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DEL MOMENTO 
M I E N T R A S C U N D E E L 
P A T R I O T I S M O 
Está tan podrido ol muado do la l^aja po l í t i ca qu'c no hasta par.» m - ' 
ÓBoAo y pui'Lf¡loarlo la grandiosa reaioción paitiriótlca que se l ia ó p c n i d o 
en todo el país.. 
Mientra® tiundic ol patriotismo1, la baja podítiba prosigue su fuucsra 
ül,j a de coauproniiscia de pínrtádo. y de cgoísaiios pE(i«OQrailéis, 
Ya s© b M a . de que el po l í t i co t a l . y d podítiioo euiail esitán dispuestos a 
línccr uma rectiifioaeión de lo que p r imnl icmn aJ s^flor M a u r a cuando >! 
feeíginc osipíifiol traha-jaha para f o r m a r un Gobkiíiiiio de ccdabOraeioncS 
^alrifV.-cji.-s. 
IA> que don Fulano le. piwniet ió no opa poiaboiración"; sino apoyo, y lo 
• dcui Mipüig'í'.no c reyó es que se lo .pedia un anuigo «rieoesita.do», rio la 
siviiificación pol í t ica de ese amigo, como, g a r a n t í a de la c o l a b o r a c i ó n so-
oiai y política coj-refijj'üdi'diieaite. 
Comienza a cooi.dicioiwi.rse l a pre í t a c r - a pa t r ió t ioa podida, por el so-
ñor Maura de spués de haber hecho i a suya con un desinteresado s a o i -
Liafii miteierias de Ja bajía po l í t i ca filurgeii ya, con ¡os mismos caracto-
rc-'Á de afán de medro y de preidioimiuio pol í t ico y hasta peusoinai de siem-
ya'o. 
Se hsa aiprovechiado, por lo visto, fe poceisídiad de nombrar gobern-4-
din.Hi cüwilés para ¡iniciar l a c a m p a ñ i de obs t i i icc ión al Gobierno. 
. ' .Los políticos l ihci-ah^ .no quiere twier "ohM-nadores imp-.asibilitados 
do bar-'r p í i í t ' c a de ba.iwloría. ' i ^ 5 t < # í ^ ^ - K « y ^ ^ ^ » ^ ^ i 
Reí'i'n.'euto uu gübomáidor dte' s i * .-ific . ¡Vi ' l i l . - r a l » n m de f i j ac ión 
niiiUi.rV^.i. iría a b n i a a una provinci t a . - - T v i r l a c.vn toda rect i lnd y ge-
riedad eai lo quf' do s-us atribiuiciofies 
paxáciter do] (iobiorno, y jirtnicipaJime 
te y o! mrr i i i ' ro (fe la (lobonniación 
Un ,gobo,nia.d"r no podHa, no se 
tido.' 
¿Para quó, pues, im.n de faci l i tar io-i liberales gobernadores 
l.iíVnn? 
; !.,:,.-•.,<,:.,-;,,< (-,0.1,(1 i E l CSp.-M-i:.] 
te lia l i i - ' . ría |>iM>lfeaa del piosfátoa.-
"rriipcíucil 'i:'la coi idurt i i . 
•Q p e r m i t i r í a W&mt p o l í f e a de par-: 
qúe me babíar i dicho que b a b í a n 
muerto t reinta m i l soldados! ¡No 
bay dorecbo a e n g a ñ a r l o a uno como 
a un chino! 
Qué es io mismo que decir .que le 
devuelvan a uno el dinero, cuando 
no té gusta un espec tácu lo . . . 
B Z E Q U J E L C U E V A S : 
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EL PAIITIOO BENÉFICO DE FOOT-QiLL 
S . M . l a R e i n a a s i s t i r á 
a l o s C a m p o s d e S p o r t 
( l i a i i i d e os l a a n i m a c i ó n que existe 
en d p^K|lLJ(ío ."íj.nta.ndorúno por pre-
s^Mcia.r el iii'tei'ixJ i.riite eiuiiñ'íitro de 
IIIM, 1 que lia -Feid^'sv'jón Re.giünal 
del N'qii'tél o rgan i zó con el paitriótico 
fia áte j n t ' r l l M i i r a la susc r ipc ión 
iui ' i ao i per Su Majestad la Reina. 
No p o d í a u los deportistas WB'pañq-
'03 pormanieco.r muid(,s a.ate el jbuma-
mieuto ca i i ta t ivo de nuestra bella 
Sohefaiiiá,- y: :por ello l a F . N . ' E. or-
denó ta ceiahraeióii eu ca.da reg ión 
de E s p a ñ a de un par t ido benéfico. . 
La F. R. N . dicolgnó ol cmrnpo del 
Raoiiig para, su celeliracióii , y los de-
jiort is 'ns é Mi'.aüdri ¡ai.s, orgullosos 
d d & huiuV' i p m ^ les d i ñ a b a . ™ * O C Ü ^ O de ellos s-iquiera algu 
nos rniaptiuitos; pero ello no sucetno 
EN E l SANATORIO" f I N F A N T A L U I S A » . — L a J l c i i m r i e n d o 
m s t m o (te f r u t a s con que f u é obsequ iada a y e r c o n motivo de s u . v i s i t a a l 
notable es tablec imienlo . (Foto ^ m o t ^ 
el que nuesti-os capitudares sé baibi?-
> l ^ v v v v v v v v v v v v v \ v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
: f• apj sitan a dina' un ejcinpdo de su 
p a . t r i c 4 i s n i o . '. cwntiribny>Miil() c m todo 
su entuai-'.-ano al m a y o r éx i to de l a 
fiesta. 
Su . Ma.Vi.ítad la . Reina-, atendiendo 
a la ¡!iv,¡ta..-.!.ón c&2 que fué objeto, 
a c e p t ó el, | ! '; ü r , esitc Gi^,'.'|ctáeu.[o, 
en el que- la aCicióil sautaind .rima ex-
prc-ai-a de mal ra m a m l i i - t a cuán 
to agiadecc siis1 cmi^-laat '•• do.-iveloS 
motivo d-f 
B»r i ií i fp'.U-.zna 
R-or sí m ' - ' i i io \ 
nial oncubiertas ¡m.nú.vbru.s do o:b:--tr.u.cdój.i no pua-jc L"'1 1UU 
poi-que e é pr .v l :c- • mieiiíra.^ cunde el pat i iotismo v 
el pr-'s «.idoro a.sis.í.- al Gcbiorno y al Rjér.-.ito en su - meditados y f i n i a s 
' > h'acia la sa..lva.oíón. del prostig u i r d o n a l . . . 
DE ACTUALIDAD 
L O S A L A R M I S T A S 
• ̂  Desdo que esta malbadada campa 
"a do Marruecos lia entrado en sr 
Penedo álgido, so han d e s b o r d a ü o 
\'m Espafia los alarmistas, gentes v i 
foliarlas y no muy patriotas, que go-
zan llevando al á n i m o poimlar la zo-
zol.ra, y ol desconsuelo. 
No halilamos do algunos periódi-
m vendidos a deierminadas mfluen 
P^. que se manifiestan abiertamen 
»e cu contra del pa í s presumiendo de 
gpafloles, A esos, mal h a r á el Gobier 
J f 110 'os suspende indo í in idamen-
!" después de sujetar a un proceso de 
pa 'na a sus directores e instiga-
Bahlamos 
¿ n o s puede ddeir 
o lo otro, o lo de 
de. • los alarmistas que, 
,n'l;; ttue nunca,, han encontrado abo 
W su campo de acción en la. ansie-
üe' publico v su candidez, cada 
glande, a medida que cho-
. . ' ' ' •''•'nniista, por regla general,-es 
que so paga do saberlo 
'• O-n oslo ¡o hasta para v iv i r , 
•lo n.0 C, '"•,-g'1"<n alguien, .echan-
flob í í n antc acíueI10 (l0 " ¡ l ' o m h r e , 
frmadó'de t ^ ^ qUe eStá bien in -
t . (,s cierto e! 
,,l;,ls allá?...,, 
N -dé^i í mo^ales-y . para no 
m rnlnJ c m h t o de persona, entera-
r"'inln ? , ' " •s,'",li<i;'- el oportuno 
fcva vu • .SC foma máS en serio que 
vlsuf) (.|o pé same . 
P^sentÍJ1 Ful;;T10' ' « ^ e m á s , goza de 
H • en los c í rcu los v cafés . 
U,¿ ,. ^cocupado y las cojas ¡nn-
aue si le atormentasen 
"licnio? r'11'11? y t^-i-iblo» pensad 
lii (,| ' ; . ' uando alguien le pregun-
,1,,,, |.'lll!í''11 de su ensimismamiento, 
. _ suele responder-
^ I T l'n,/!,tfiln 
nidio, poro que. en realidad, no te 
ía impor tan , ia : 
— N o vi.» usted ayer a cuatro po 
cías ciclistas de la ronda del Rev i r 
'•lo/nieiilo hacia ol palacio de la 
VlagdüJéna? Pues ellos llevaban OÍ 
diego cifrado que les b a h í a sido en 
regado en Telégi afos... jRealmente 
-so, del . .Laya» os una pé rd ida nac ió 
- ia l ! . . . 
Cuida mucho el a la rmis ta de es-
oarcir sus bulos los domingos, cuan-
10 es m á s difícil contradecirle de 
comento por no haber pe r iód i cos los 
lunes, afortunadamente para las env 
o-osas y los periodistas. Y la noticia. 
11 ¡ i so propalando de boca en boca, 
'oma giros y proporciones insospo-
"badas. El K.Laya», a los diez minu-
tós, es ol «Alfonso XII I ) ) , y a la me-
dia hora juna d iv is ión de l a escuadra, 
y a las dos horas la escuadra entera, 
con 1 p r i s ión y muerte de todos los 
cabos de c a ñ ó n de los barcos y la 
voladura do sus polvorines v l a t rá -
gica despedida del comandante del 
«Pelayo» a su famil ia , s e g ú n consta 
?-n doterniijiado documento encontra-
do en M á l a g a dentro- de una bote 
l i a . . . 
A l d í a siguiente, las noticias que 
llegan a conocimiento del p r imer 
alarmista le llenan de asombro y con-
fusión porque él, con su ins t in to h i -
norhólico. no las hubiera concebido... 
Y poco a poco, a medida que ol día 
pasa, y se va agra.nda.udo la 'bola do 
nieve, so olvida de que todo n a c i ó do 
él y so va con la corriente de. perso-
nas c r é d u l a s y tontas, a ñ a d i e n d o uno 
vas bolas a las que van rodando. 
Hasta que, por conducto fidedigno, 
cuálÉffiier persona do calidad so ente-
r á de que todo ha, sido una, p a t r a ñ a 
sabe lo qúe pasa? y se va, deshaciendo al calor de la 
que un moro do verdad la susodicha bola de nieve. 




de un aparato mis-
ni o-hado a ñ ique al ca-
^otrini mis informes, 
los muertos... 
> q u é rre> cuenta usted?—ex-
Préguntón en el coliiio de la 
f ^ ^ M , ol alarmista m op 
,1:, i ' ,"r! ' ' i nara que no aj/epa dll-
"íie no h la "" cualquiera cosa 
0 naya pasado desapercibida a 
Entonces es (Miando los alarmistas 
sufren una verdadera c a t á s t r o f e en 
sus convicciones;.. 
— ;.l)o modo que evo de Larache, no 
ha tenido im| ior lancia? ¿ E s t á usted 
seguro? 
— ¡Toma sofrur ís imo! . . . En Lara-
cho fmy I ra iKin i l idad y en ol resto de 
la zona m a r r o q u í , donde oneramos, 
o c u r r e ñ dos cuartos de lo mismo! 
— i Pues nos han reventado! ¡A XÍ\Í 
EÍJpairiíd'O no pue-áe sor m á s int 
i( s a n t 2 . Les má-- valic:- - el. .utos 
do la Fe.:. !; ; i . ' n do! Ni-i-h- cmitonde: 
rán en eStós eiqu,i|)ciy, en e-1 que la 
l ínea deilantera de l Atihietic de Bi lbao 
verá frente a fr'eílite cod la dej 
l í ac ing Club. 
Jauregui, el gran guardamota del 
Arenas; Valí ana, Caivaga, $aaé Ma-
ría P e ñ a , Ui ¡oírlo, el es^.upendo me 
tlio que refoi-zará nuestro equipo, da 
rán una, demoatraemn de l a enorm 
p i •j-pondorancia de e s t e deporte ei 
l í s p a ñ a . 
I.a, Junta di iot t . iva dor Racin; 
Club, sumani.ente ceuipada con lo? 
|vi epa,i a,t;ivo«' de ©sle partido; se v. 
ñn la impasihi l idad do pudor atiein.de 
pcrsonaliniente a,|. cuautioeo .ptedidí 
•me de loca.lidados g© le hacen, pq 
lo que a c o r d ó que el quiosco de los 
iardinasi del paseo de Pei^da sie abra 
el viernes y s á b a d o , de seis a oeho, 
y oi domingo, de nueve a una. 
Los sociosi del Racing tienen d, u e-
ciho a l a entrada gra.lis. 'previa pr.?-
sieintación iineJudibio del «ca.r'niet» de 
agjosto; pero' l a Direictiva es/pera que, 
dado el a l to f in benéfico defl part ido, 
c i n t i i huyan con ajguna cantidad. 
doposJtánidoía, en l a mesa pet i tor ia 
que" h a b r á en l a entradla. 
S e o b s e q u i a r á a los asilstenies a i 
a c í o OOQI u n í a s preciiosatg imsignias on 
lilata y eamaMe, con ei disitiintivoi del 
Ra.cimg GlUib, 1;LS cu,alie:si se soir tearám 
a. la te.rmiaiación, del piartklo. 
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SESIONES M U N I C I P A L E S 
U n a p l á t i c a d e f a m i l i a . 
Una buena partee cié nuestros dis-
riiguidocs e d i i e s . - presididos! poir • el 
señea* Pereda. Paiaeio, SÍC i - e u n i e T c n 
a las cuatro de la tarde de ayer en 
el h o m i c i c t l o ' m u n i c i i p a i l , con prop-'i-.:-
to de. delebrar l a aosión o r d i i n a i n i a . 
Pero, s e g ú u nos dioen, t a l p r o p ó s i -
to no fu:é cumplido, y , conno es na tu-
ráil, no se d e a p a d l i ó . a s u n t o . a l g u n o de 
los varios que f iguraban en l a orden 
del d ía . 
Entro las cueationes en ella inler-
. a hidas. y que a s u m í a n a lguna im-
ixirtaincía, . eramo lia r e o r g a n i z a c i ó n 
de la Guardia muiiidipail, f iguraban 
otro • d i c t á m e n e s , que bien m e r e c í a n 
así . 
E n la r eun ión 9e invi i - t ieron dos 
horas largas, y durante este tiempo 
no cons igu ió ponera de acuerdo, en 
lo m á s m í n i m o , u n a ini inoría izquier-. 
dista, dteicutiienido.. soibre l a mala ó 
inimejoira.li.lie cailhlad de unas re«es 
.^aerificadas en ol Matadero públ ico . 
"Esta i i i t emi inab le y es té r i l p l á t i ca 
de familia concejil fué soportada ;.a-
cientemente por gu-an n ú m e r o de se-
ñOres concejales. 
E l alcalde., no pudiendo refrenar 
sus nervios, a b a n d o n ó ol sillón pres-i-
dencial, que fué ocupado por d pri-
mer tenieinte don Fiorencio Aroe. 
l i n m ouantoia ediles, siguier.íMi la 
ac t i tud del s e ñ o r Pereda. Palacio, y 
.si s e ñ o r Arce, entonces, con el alega-
'o de l a faita de númiero, de jó en sus-
penso el cónclave . 
Y hasta miañan a viernes; que se 
jiaLebrará eubt-iidia.ria ses ión , si es 
que Dios lo po rmí t e . 
F e s t e j o a u t o m o v i l i s t a . 
E s t á tarde, a las cuatro, se celei 
bi-aa-á en el Sardinero, frente a l l í r a i 
Casiaro, l a ammciadia j i n k a n a auto-
mcvil is ta . 
L a carrera consta, de doce o b s t á c u -
los, hab iéndose , nrnatriculado y a u n 
gran n ú m e r o , de codies, ..todo lo que 
hace esperar que l a " prueba resiulíeí 
a n i m a d í s i m a . 
U n a vez t e i m i n a d a l a j i nkana , Se) 
ceiebra.rá el concureto de elegancia, 
para el .que t a m b i é n :ie han in-scripío 
buen .núaiiei"o de l u j o s í s i m o s ooobesy 
Para esta fiesta, el Ciub antonuivi-
l i s ta no h a repartido invitiu-iones. 
Los socio» de díclliia ent idad podráis 
subir a l a tearazia diel Casino s in pa-
ga p entrada.. 
Pod i rán t amar parte todos lo« so-
cios que l o diefieen, aunque no se ha* 
yíun iniSiciripto con anter ior idad. • 
Los a u t o m ó v l e s que so presenten: 
ai concuri io de elegancia se s i tua raa 
en l a Gañ ía , uno tras otro^ Allí loS 
exami ina rá . el Jurado y dcs f i l a r á i i 
deisipués íii-enite a l Gasino. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
DE LA JORNADA REGIA 
L a R e i n a e n e l S a n a t o r i o 
I n f a n t a L u i s a . 
Ayer m a ñ a n a - SUÍS Altezasi Reales los infantes don." Jaime, d o ñ a ' C r i ^ 
t ina, .don . luán y don Gonzalo, sa l ieron poco d e s p u é s - de las diez, en ÍMH 
che, del real palacio do l a Magdalena, dando u n paseo por. ol .Sardinel 
y bajan-do después a la prime r a p laya , donde peiini.anecictwm • largo ralo.. 
E l pirfcnicipe de Asturias, con su profesor aieñor Portes, tamibiiéu'-paseól 
en aiutcinióvijl por las afueras de la capi ta l . 
. La ¡ufan l i ta Beatriz fué, como de o rd inar io , a l balnearioj de. L ié rga* 
•mee., a c o m p a ñ a d a de l a duquesia del Puer to y del mód ico d e c á m a r a y 
doctor Grimda. 
Poco d e s p u é s de las once de • la m a ñ a n a , sa l ió de Palacio Su, Majes*, 
t a d la Re ¡mi, doña Vic tor ia , a c o m p a ñ a d a , de l a duquesia ^ de San ('.arlos y 
de su max ordomo s e ñ o r m a r q u é s de Béndañ-a, yeindo. a. viisitár el Síuiatoj*" 
r i o a i i i i iu l i f rculeso Infanla l .ui-a. establecido.'en el b íu i ' io de Cajo. 
En l a pueata de la. f inca recibieron a Su Majestad el gobnrnadul?. 
Civil s e ñ o r Hmiii y ¡os doctor - S á n c h e z S a r á c h a g a y Polanco. 
En los jardines de la poses ión a imip l imentaron a d o ñ a Victoria, ' ofi'e-' 
o iéndola a la voz un precioso ra.mo de flores, las d is t inguidas - danr i s ¿en 
ñoa-a.9 do ded- Campo; Caller de Pomho, Meade, Sairácibaga, Ricilii, l í u a n o ^ 
P é r e z Eiza.guino y otras. 
Lía Soberana, vis i tó detemklamiento todas las de^end ocias del que ha1 
de sor Sanatorio antifubercuiloisio, e logúando todas sais magníf icas j insta-* 
laic.ioiies. *'/ 
Doña Vic to r i a se i n t e r e s ó grandemente por esta obra benéf ica , nplau-
d.icmlo calurcBaniente el f in que persigue, y pramietiendo a ella su m á É 
decidida ayuda. 
L a egregia dama fué obsequia-da m á s tarde por las s e ñ o r a s aiudadaS 
con una caá¡ani l la (|e fi'ut.as, cogidas e n l a referida poaesión. 
L a Reina y sus aoompañanfe® rog'resaron a Palacio a las doce y me-i 
dia d é -lia •mañaiua. - . . • ' 
l ' o i la larde volvió a salir- la R o m a en automióvil, paiseando por IcC 
Clápt'tal y las afuerafi i do la. p o b l a c i ó n . 
Los infanititoisi pasaron l a tarde en los Jardines de l a pjenínsula. de I d 
Magdalena. . . . . 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
R A N 
E l G o b i e r n o d o t a a l E j é r c i t o d e t o d o s l o s e l e m e n t o s m o d e r n o s , p a r a e v i t a r e l d e r r a m a m i e n t o d e s a n g r a - S e r á n l l a m a -
d o s a f i l a s l o s i n d i v i d u o s d e l c u p o d e i n s t r u c c i ó n d e 1 9 2 0 . ¿ V i v e e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e ? 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e ! s e ñ o r L a c l e r v a . - l n f o r m a c l ó n d e 
PARA LA PATRIO s r - i . i ü p a o x TICA 
E l pifpMcnilc (I:1 la A. , i tóffl do 
M i r ^ i : 1 io M i ' - P i p i . : v i i i , :a coimn 
j i i c a a ^Sltií» n:'cci<'n ailiininislvativa c-1 
j i ' ¡ ¡ripeo íicjicr.!» aui plailo po 
aqiueaia entidad (!'• ([ í ' . i aar un di ; 
éfá bíil-or de tódeisi K-s mar -m»» y 
tóatfiisíP . ñac.:-.-<na.?!f--, sin e«!035>ciói 
a l ^ a a n , [:•.';•!a. a.i'uu'atar l a mri.-i- i i-
da'.n iiiiichida por Sn ^t«,je®tad li 
R.'ii.a.* .-pie Dios snard--), can ' des; 
l /no a nittóffj#o ojér.-ilo do «..¡¡•••i aci >• 
iwr ca Al') ica. \ 11 ¡-r:': adn (fUiq ^ 
j - a l i c c 1 éí (l-r-om-nln ña tal dn i ia l iv : 
pe r Im Orilfiiaci'- 'a do J'agdS <• nuv 
Icn híibifjitadco, a ÍJOT p . iblo, al lia 
c v ofpc'.;vc:; loé iial r: s de la ilieil-
sur.H'lr.id e;:-.,¡'i :;'nto. 
t é n c l y - digna acti tud de la 
Aj-Cv/aeióo é í í M ¡ \ . g M c \ i o responde 
p\ íea'vcrO'-So y nrd.irinte pia1.ri"oti?-ir,ii 
á á qT? en turio iiMim.-ato han dado' 
] . • ' vi-nti - pineP-a'- fosi nrtaestífpra na-
cik-a.ü.le.í-., q u é sventfn e i n m l c a n 
CÍ láí '.:i.nt:a..;íal':' a.\ • ny [poMfá oü 
Satdo aninj" a m i •Ira a i n a d í s i m a pa-
t r i a M no sóiíó 'con Saiiias y a lón tado-
rr.r.i Irxicató-S d© ,u.n aalaidabto c i \ i ; - -
mo. aiito t- . inlaén 0Óú . deánostra, i i-
aiio-n pjá.c.!.:c.T-5 Sé ceft sícrttQ y Isnidlla 
amiGi', qnr- en fftfe tfió'.ik^nto n i • n • '.• 
co, como en otro.-- na nrono^ tii&rtíórú-
ISpp' quv'rcn pal*'¡iti::ai' aun a ro>la 
d < iadiidal-!, SáíMrfd&J, «d'i o r i aid,. 
Tjn '.-'¡ra.! 'o diigliio dé in i í t a r poor t é -
dícjé', al a 'vn i i r a dópi si lar su modes-
t a ; piiro Ifery&í'C'Sa, ofreada en l.^ao-
í.k.:o Sé ICO v a ' i rét^S S i t d a d r . 1 i tWre 
cfSofi f igura y a a.'iíún dlgfto C aupa 
iiigí-s d( 1 juvs. ule mies., i n v i t a r á n -a 
ü d . •  ]<•.-• pi M 'pliM .- a tan patj éV-ira 
•u;'i-j ipc:''-a, y terniiaa.da é s t a íorniu-
'.aiám «íes i ''a» ÍOKS. c an expres ión 
!e. los nomlirc-s do lo-s donaaita?, una 
•a.ra la A "aciaci: a il d .Maiiistcrio y 
:tra p i r a ©1 a s r h'-'A adiaiiuigl.rati-
za, quo dSkpOndrá SU pii l>l 'ear i ; i ! i JI.Í-
ra í-ati-ifar; iúu de los intiéq^aSplá. 
Éc'tvá ; r r i i ' n adin.ini:-i l a t iva ceno-
;e po-j-íecian-ienU' el iitdilo ÍVUÜV ¡del 
Miag.isk-11) i i i ' j i -r-wincial , y ei-r.'^va del 
C ' i . d:1 k»á h r l n ü t a d o s ena.iita, d i l i -
gencia iva pivei-sa. piara , l a iml iz-a-
eiéa innic^l 'aía d i esta oíreifd¿ a lo? 
'h.: , ¡i - i ; : ; de:':"¡:-(.! IS de la patl ia. 
D-.v.'Ci g'UiU'do '.a usted mu el ios 
añe.-s. 
S á n t a n d r , 31 de agosto do lí)2i.— 
E;l j f ; o de la .«•,.•< i ; ! . ' n . P. I'az Gonzá-
lez. 
Ruavres lia!.¡lila les ¿fe IcSl m a e a t i O ' 
uaeii aa! de ©sta provincia. 
* # » 
Tlrraur- reí.11 .ido-, c a í declino a ia 
Vl.i.scríijx-r.'-n a'ai r l a piara loa sin-lda.-
d. -• l- '-rdes y cáf Giran i fi en MeOMla. 
las sígíli (11 e eit ;da do:;: 
Don Antonio A n i o la. 5 p^sela-s; > r 
finia, vii i íkt de l ' o i l ' l l a . \r>. 
U L T I M O S DÓNATÍVi )$ 
l í c c a u d a d o en el Buiícp M e r c a n t i l : 
' Suma, anterior , pesetas ¿á.á¡2. 
D.iña. P i la r de la Cuesta, v iuda do 
Veiga. ICó pesetas; Peal C o n u t a ñ í a 
Asturiana, I ' ': empicados del B a m o 
Mercant i l íCen i r a l ) . 577,15. 
Tota l í'i.-iSii.xr, pendas. 
•Adeuu'is se coni| ironicten a repetir t á en la zona internaeioiin-l dispuesto tonecen a. las reservas, pueden 
el envío dé o t ra - 5iO(K) botellas en a concertar sü suJ-nMórij uegoi lando se. cuentan ya con ciertas ffarSfS 
cuanto se les réinteigrén de Már rúu- (je p a t í n e l a a poíen'cia con Esp'affá^ para trazarse un plan de vida -
eos é s t a s Vítéíás, y a s í sucesivamen- o para venderse al mejor postor. j au/je^cia dificuli tana la m m - S ? 
l a i s i r i u ' ; d e c í a n o s de laieoa fe m . - m i i í d i o s talleres y oficinas ' v l i 
igo que no es Lnfalible, -esta aqtii , pérfirianeca" en sus casas miei i l i -o ' ¡^ 
Pi 'candado en la Akaildía : 
Don Alfredo Corpas, 50 pesetas; 
dofia ViGénta P. de Corpas. ID; Te-
n e r í a «Agni r r c . '.'.). 
DOÑATIYÓS V O F R E C i M l E Ñ T O S 
C o n t í n a a n d ó la lista de ( lonat ivós fipo de eeta provue-.a'. q u - utóh3« yny |os |111(,¡l|os do In p rov ín . 
c r i ta . ¡ a ingrata ]>ara d 1 nd. ¡ IjCtó ¿iá engrosar la susc r ipc ión i n i -
pi igics y l a g lor ia de nu:d 'ra n í a - ; eiada por la Peina a beneficie) del 
<rre E s p r i ñ a i soldado de Africa, recibió ave!- el go-
i ' r s c ' s i 03, p i r - r t e ¿ ^ r v a lentar ' ,.lrrnÍl,,or ^ ñ a v P ic ld . las can-
• ' i > ^ . udades siguientes: 
tan pa t r i ó t i ca rt3Íi$rmilaa',ciónj d a n d i - p é i Avnnta 'mieido de P.á ivena de 
t é for.na ie:¡l;:-:al le. que no lo es c r v - Cicero. 1.25:) pesetas, recaudadas por 
taimente la de acudir a la Ordenac ión s e ñ o r i t a s de aquella localidad. 
de Pa*e.s, prepon;. .alo 61 d A n e a l a ^ & ^©ndO, .|a3 | | ; 
• ' 1 ' • setas, obtenidas en una tiesta nene-
de q,u.. fie trata, ya qníe, si bfen \p<¡ ñcQ p a t r ó c i n á d a por e l , C í r c u l o do Rc-
pj'e&tigjC'S tí© la A.seo'aciiei gavian tí- croo de dicho lugar, 
zen la p rfecta aqfUj r a ia d i Ma-1 . . ' ^ a n t o r i d a d civi l de la provincia 
te, tantas veces como las,necesidades R a i s ü i 
Jo lequieran. amigo 
El gohermulor c ivi l estuvo ayer eP en TétUán, refugiado ep la n i e / q u i t á 
Palacio, haciendo • ¡ d r e g a al mayor- de su nomhre, donde sala, que no, pue 
domo de S. M. la Peina, de l a can- {Jen i r a husearle. v 
Pi lad de 8.132,95 pesetas, importe de y Raisuni . nos aseguraban m u y 
los donativos que a e o n t i n u a e i ó n se foianalmente' en T á n g e r , e s t á en esa 
expresan y loS cuales hemos inser- misni.-i capital , oculto én la linca do 
tado y a en estas columnas p e r i ó d i c a ' ^ p prqtfgido ing lés , y para entrar 
i sin que lo descubrieran, se in¿orpo'-
| r(') a In comit iva de una boda, que, 
l e ó n el tnnni l io propio del caso, reco-
200,00 í-tfó varias calles lia.sta dejarle en 
m . l O . s i t i o seguro. 
S2D,10¡ He a.qní tres versiones distintas, 
71,65 qne sólo ciuneidcn en un detalle: en 
194,25 iqne las tres .son inexactas. 
i E l que fué á g u i l a de Zinat , acorra-
mente : 
DONATIVOS PK OI ICTNAS PAR-TICULARES Y PEL ESTADO 
Señor gobernador civil 
Personal del Gobierno c iv i l . . . . 
Idem de la Jefatura de Montes. 
Idem de Sanidad del puerto.... 
Idem del Monte de Piedad 
Idem de la Junta de Obras del 
puerto 337,16 l i ndo por nuestro e jérc i to y rendido 
loem de la Inspección de Hi -
giene pecuaria 
Idem de Primera enseñanza . . . 
Idem de la Secretaría de la Jun-
ta de Peniflcencia 
Idem de Trabajos estadísticos. 
Idem de Obras públicas 
Peones caminerop 
DOXATIVOS DE PARTICDLARBS 
Don Angel DDdriñano 
canlbién por la h i d r o p e s í a , no se há 
15,001 movido ni ha podido moverse de su 
47,65 j refugio de Tazcut. donde lo iicoinpa-
í ña. reducido n ú m e r o de íieles, úi i ieos 
25,00| restos de su antiguo poder ío . A me-
58,091 dida que-las tropas avanzahan. \ qué 
471,501 'ra m á s y m á s estrechado el cerco 
83,50» que se le pon ía , crecieron las dés'er 
Iciones en torno ' suyo de ta l modo. 
2 pqo^'|ne ló que m á s le preocupa actual-
ü n desconocido V. 225,00 ;"e,l*c (.7 s'.1 seguridad personai entre 
Sociedad de cocheros 100,0-
Electra Vasco-Montañesa 500,0J 
[Jmprenta de J . Martínez 35,03 ¡ 
DONATIVOS OEL AYUNTAMIENTO 
Astillero 400,00 
Idem producto de una función. 500,00 
Los Corrales lí)0,0G 
Valdeprado 50,90 
Cillorigo , . . . . 150,0} 
Castañeda Ayuntamiento y pos-
tulación 317,2} 
Puente Viesgo(ídera id.) 11.28tVJ0| 
Torre lavegá-Pioducto del Gru-
po artístico de Barreda 330,00 
Voto (Ayuntamiento v postula-
ción) 1.243,25 
Cieza (ídem id.) 397,7J 
U N A F U X C I O X . 
i i o \ . Jueves, se ver i f icará , en el As-
ios desilusionados cah i l eños que fue-
ron sos ién de su prestigio. 
, En s i t uac ión tan c r í t i c a hizo io que 
báce siempre el moro-cuando le lie 
ga la hora negra : in ic ia r gestiones 
á e sumis ión , " t ra tando de sacar el 
mejor partido posible de ella. Que 
r í a : 
b " Que se le permit iera v i v i r eii 
una poblac ión esipafioia de Marrue 
eos, o, al menos, en ta zona y al am-
paro de nuestras fuerzas, pioporeio-
nándosc l e alojamiento. 
2." One se le autorizara para dis 
poner - de una nu t r ida escolta de sus 
marciales, con armas y municiones. 
Aiivii repeler cualquier ag re s ión d( 
ÍÓS moros que UJ odiaran vencido. 
:omo fe temieron victorioso: y • 
en 
mientras M 
sea preciso emplear las fuerzas t i 
cionales par;; aecicfies multares S 
impor tancia . 
El laclo de los gobernantes estiihi 
precisamente en escalonar con m m 
do los saerificióS del pueblo, t ^ 
personales üótno econóndeos , siíi J 
vidar m i n e a los pr incipios (Hioos I 
pedirle recurso en hombres y diiiei.'0 
ñ ó y se e s t á n batiendo en Africa 
muchaehos de todas las clases ROCTI 
bes. obedeciendo a los igualitarios fn'n 
damentos de l a ley vigente, y es k¿ 
10 que a,l intensfiearse ese trabajo, S 
ex tens ión comprenda, a los que n j 
teñecen al mismo reemplazo y m, v¡' 
nieron a filas por l a escasa cnpacUWd 
de las unidades. 
El aumento de los efectivos fieja 
per lo tantOi buscarse por los medio.? 
naturales que la mencionada l i 
proporciona, c u l t i v á n d o s e as í esa in. 
ler ior sa t i s facc ión que tanto ayuda íil 
buen esp í r i t u de las tropas, que eg'l 
«erá siempre fiel trasunto de ln m 
piensan y sienten los ciudadanos ^1 
o:bsér\ían el desarrollo de los suce-
sos, teniendo en ellos empeñados nó 
sólo los anhelos pa t r i ó t i cos de sus al. 
o í a s sino pedazos de su corazón on 
forma de hijos oue van a luchar 
'demenle por el honor de todos. 
E s p a ñ a oidora e s t á ofreciendo un 
ísnepláculo consolador, sin una snla 
nota discordante, oue constituyo unn, 
nmestra do la v i ta l idad de la raza. A 
\sas e n e r g í a s deben responder m 
11 reidores con nrevisiones v ficiortíij 
rué r e d ü r c a n las molestias todo fo, 
posible y Justifiquen las que sean in-
evi tables .» 
POR TELEFONO 
gin'.erio provine! 1.1, ér-ta li.a dC maui -
i á ^ i r i ' S e m Gítd.a. CV.'A de m o d o libre 
y c'-iponíámeo. cual caj i e 'pri ide a in 
nobleza y cleyaeión. de la c rusa (pig 
l a motiva, ¡indi adn c mti íhn i r c í o : , 
uno con íós doaiativos que eéitáiíih 
m á s convenientes al sailud'ablle .fio 
que s,e persigue., piel lo que sólo • •• 
fací ' l i le real iz ' j r íel de-en' uto m , -
diia.nlie l a interveimrióu dilecta d;e IG.< 
ibaldilltadosi, quienes, al ol'eeluar los 
pa recinido un oficio del general pre-
side,de de |a .luida de A r b i l r ' o ^ en 
M i l i l l a , par t ic ipando que la Compa-
ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a se 'halla dis-
nuesta a t ransportar t.1 r a l n i i a m e n í e 
de-de cualauier pilerto fié la P e n í n -
Mila cualquier clase de donativos 
filte se huyan entregado para los sol-
íb 'dos de Af r i c . i . 
Los propietarios del P.a'nenrio de 
Solares han ofrecido 5.O0Ü bol ellas, de 
agua .de SdS inauanliales, y toda la 
oue sé orecise. siciniire oue se les. fa-
c i l i t en , los necesarios envases. 
Oue. E s p a ñ a le proporcionase 
hi lero una gran función benehea, or-hoS elementos 'necesarios para aten-
ganizada por varios dist inguidos ati-J.^,. | a^cur6c iÓn de su enfermedad, 
donados. . 1 La p'ropositdón, que ha sido recitó-
L n «d | . rograina figura la graciosa j j . , d j , po|. inadmisible, era, corno se 
comedio A o fe ó f e n d a s , B e a i n z , y un ve> t.otló Ul, püerña (lo sencillez y de 
. o, ,, .pa d i r ig i rá , el l iustre m a e s t r o [ é á n d o r o s i d a d . Hab ía que darle casa 
Bre tón . Los ingresos se . l e . l ina ran a ,inllj(,|..1 .pispuesto de una partida ar-
engrosaf los. fondos <ie la. s u c n p c i o n í j , , . , , ^ , v .„ , 0|. ó preocuparse 
" , . ,• , , 1 . in.'.uci . no OMO.I ooi que pi e o c u o u i st 
para los soldados. 4?. M a r r u e c o s . d e m{:i]Wo^ ae medicinas ni de sane 
. ^ X r r • „ • - , r^:-1 i 7 a b u n d a r í t e alitóeñtaieiórí ' 
L o corresponsal de guerra publica • po r p , , . , l v < i v e c c m qU(; acálya. 
}a siguiente i n t e r é s a m e _ referenem |()S tíéltípbs lá eatídidfez ófleiali 
acerca del famoso R a i s u n i : ( * i ( „ i . . , „ i ; « . . 
no-
o, oe i i . u u ^ o .̂Û U.II. Jen que bastaba que nn cabecilla, cna 
• Aunque p rezca que jugamos ai ai) 1¡(1 goc&¿ 
Socorrido pasatiempo del rompecabe- |o éo]maJ&e Ul MED|DA JE] DEŜ : L, 
F 3 ' '•'>• <'"1' I a . r e | 2 w i * e s p u e s t á dada a esa solicitud es-ter-) Dura.nt 
para tener la satistacemn de contes- Mlil,|.|l!,,(.|ll(„p,1 ri(.Q;i,¡va. v. en con- "ovedad. 
1:irla-1:1!i " ' v05 <,,; a m e n c i a . U a ^ u n i . venei.io por n ú e s ' Ért lfe 
que a.lgnnos viven, y esa pregunta es ba,, t r o ^ y ^ t r a r t o por 1a enfor- E p í f i t o . 
v S 1 f ; . ' ^ C - i . 61 i - n s n m o ^ d a d , parece n o e s t á ya eneondicio- Tamhi 
CARTAS DE LOS PRISIOXER0S 
M E L I L L A . — H a llegado el moro i 
Ben Said. procedente de Alhucemas 
Ha dicho que ha podido hablar CQÍ 
el general "Navarro y con los olicialesj 
•pie se halbui prisioneros. 
Todos e s t á n bien atendidos. • 
Ben-Said ha t r a í d o m á s de cuatro-
cientos cartas de los prisioneros lia-
ra sus familias. 
TROPAS DE INTENDENCIA E l | 
(; i-;NI PROS 
.Mld . l l d .A .—Ha llegado la sexta] 
Comandancia, de Intendencia, que 
estaba destaeada en IJur^os. Vitoria | 
f Bilbao. r & , 
Las fuerzas ban venido o l'ordo | 
¡.r, del vapor " M a r q u é s de Campos». 
P ra. te la t r a v e s í a no ha ocurrid 
los- soldados reina, un gran 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L J O V E N 
b a f a l l e c i d o e l d í a 31 d e a g o s t o d e 1921 
A L O S 18 A Ñ 0 3 DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
del p a r a d e r ó del famoso, ex bandido, 
que y a n i para ejercer tan lucrativa, 
profesión sirve. , porque f í s icamonle 
es una. ru ina , y de prestigio es tá , llo-
co m á s o,menos, a la misma altura, 
Y Creemos conocer t a m b i é n la que se 




de esta forzada lista, de cosas des 
agradables. 
Raisuni . s egún la, ye fá íón m á s re-
ciente enviada a ha ¡Prensa por una 
conoVida fábr ica de infundios marro-
CfujeS, ha huido de ' su refugio y eSr 
mibién han llegado fuerzas do in-
a ¡ . genieros a bordo del vapor «Menor-
guna. qu ín» . 
• ¡Y se acabó este romance, por abo- ^ d V ha seguido el traslado n Ceti-
r a ! . . . » la de fnerzns de art i l ler ía , y d e l : ^ 
I d . I d , \ M . \ M l P N T O DET. Ki 'nionlo de A n d a l u c í a . Ct P(i DÉ INSTRUCCION LA ACCION MILITAR Y E l . CASTI-
(De L a G ó f r é s f o M m e í á M i f ü a f ) . I GO DE LOS CULPARLES 
«En un reciente a r t í cu lo demostra-1 M A D R I D , 31.—.«El Sol» pul)li'| 
mos la necesidad dé completar los PóJ nn suelto con este mismo título. m t i y u l o ' - i ñor cierto ano oxoondro- " " J : ' '•' IWWHWUJMJ <-oinpieiar ios • - ««• 0x1*1 vu cun este mismo u m 
^ c ^ ^ ' & ^ ^ r h e í e c W ^ s de 1 regimientos que han diciendo que cada día aUmcnl 
c o,- . rilnto" de misto en^ledb^ destacado fuerzas expedicionar ias a >nas las sospechas de que el gener 
í í l " r ^ ,.. m t i ^ t ^ M ^ u é C O S , . previs ión de conl in P i ^ z z o , que ha ido a Me l i l l a . p l 
Sus padres, don Maximiliano y doña Ameüa; su hermana, Marina; 
tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
. a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las CUATRO de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Gándara. 3, segundo, al sitio 
de costumbre, favores por los que quedarán re-
conocidos. 
L a misa de alma re veriflcaríi mañana, día 2, en la parroquia de Santa 
Lucía, a las OCHO da la mañana. 
Santander, 1 de septiembre de 1921. 
F U N E R A R I A A N G E L B L A N C O , V E L A S C O , G. B A J O . — T E L E F O N O , N. 227. 
eistuee* GENERAL: 
Eapeelalisita en Partea, E n f e r m « a i ü i f 
de l a Mujer, Vías urínariaiij 
Cónisiolta: ds 10 a 1 y da 3 a 5. 
A m ó s de Escalante. 10, 1/.—Tel. 8-74. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
fe la Facultad de Medicina de M-adiH 
Consulta de 10 a 1 y de tres a s&la. 
AJaimeida Primera, 2 . — T e ^ r i o 1-02. 
ABOGADO 
PromirAdor tfe lo» TrlbuRaT«8. 
gencias cuya posibil idad a nadie se 
oculta. 
Eloo:ia.m'(; t a m b i é n eir dicho t ra-
bajo la medida de dejar en la Pen-
í n s u l a los soldados del reemplazo de 
1018, que cumple los tres a ñ o s de ia 
primera s i tuac ión del servicio acfivÓ 
en febrero de 192"?., ev i t ándose as í bis 
perturbaciones que podr ía traer apn-
rejaiias un l i c é n c i a m i e n t o .en plena 
c a m p a ñ a , si esta se prologase hasta 
esa fecha. 
Y. j ior u l t imo, aconsejamos, b.a-
e i éndonos eco de un estado de opi-
n ión evidente, que los huecos que 
ahora existen-se llenasen llamando a 
filas hombros del cupo de ins t rucc ión 
de los reemplazos m á s modernos, én 
la cantidad necesaria para que los 
regimientos de l ínea quedasen a mi l 
hombres. • 
-\ las razones aducidas en ese ar-
t ículo debemos a ñ a d i r que el Ciobier-
no está en el caso de perturbar lo me-
nos posible la vida nacional sin des-
atender' por eso las necesidades de 
unas operaciones oue el pa í s demam 
(bi con sincero enlnsiasmo. 
Los hombres de la segúrala situa-
informarse acerca, de lo ocurrido fl1 
A n i m a l , t e n d r á que renunciar J 
gran parte de su labor .por las (m¡ 
enItades que para ello se van acunffi 
lando. 
Añado que es preciso que no » 
abra una cuenta nueva sin preocu-
parse, de lo que acaba de suceiler. 
El Gobierno tiene a su lado la opi-
nión. 
L a r e p a r a c i ó n del desastre es p | | 
ciso que se haga v se llegue al 
go de los culpables. , 
Dice t a m b i é n ano el Gobierno % 
c o n t r a í d o la responsabilidad del fl» 
fígfO par-a quien ha tenido la c w ñ 
de esta angustiosa s i tuac ión . . 
El citado perii'idico termina 'iaCI 
do' estas preguntas ¡ 
di1 t<¡,Gómo o c u r r i ó lo de Animal? I mo se n e r d i ó en tres d í a s la zonft 
Melilla? ;.A fuerra de heroísmos." ' 
DICE "LA EPOCA" . ^ 
Rn nn a r t í c u l o dice el diario ' 
Época» : j(¡ 
«HaV una lección de cosas en 6|| 
per íodo preparatorio de la ofen8 j 
oue no debemos dosanroveeli1"' ^ 
oue seguramente al nensamicnio^ 
. V E L A S C O , NUM. 16.—SANTANDER ción del servicio activo y los que per- ministro tan trabajador y obserti 
OTE" i ^ i 5 S : B L © ^ A ^ T A B í ^ d 
TDE cEr |"IEMBRJE d e 1931 • 
el L a G pva 
anterior remesa (le> ma-




f ^ T ^ o ' n o s  í  , 
^ ' . . nscurrido un mes largo 
1 > ¡n no Ini. eesado un solo instan-
^ aún caminan i m ^ A h p a los 
J ' lfi lucliii,. Ks un lUnzp de-
6,0,1 o i-ii ' '1' '- v 1", i 'diorrürse 
n i : l ^ ñ Psfuera)'i>ara-orga.n!znciones 
" " ' f ' ..nte oficaces eon el fin de lo-
^ aSAar lo en lo sneesivo. 
••carii'.n 
no j a s a r á • n-n se busi jücn todas las g a r a n t í a s ' q u e las bpei 'aolonés so dcsiirrollen 
ar licne que 
, l í r ^ n c n s á u í l o en qne es un fne-
é \ U a IM n ' i . i . lez en In movi l i 
,"1 . v 0|| hi. concenlraciun, y en 
^ cAntido del>e irse pensando en 
i J i i c r divisiones r o m p i ó l a s , n u l r i -
" 1 i(. pfertivos y matonal , en )lun-
^ estrafógir.os, eon alnimlantes v í a s 
i comunK-ación, eon depós i tos en 
úc .11UIS y almaoonos de cuanto una 
necesita. Tenemos qne acor-
I f n o s de une a las cuarenta y orl .o 
S de declararse la, guerra fra'n 
en agasto de 1914, las 
anas i n v a d í a n Bélgica , , y 
le rapidez hay que 
UlW e jé rc i tos m o d e m ó s . » 
r o H l i l D A PATRIOTICA 
Kl duque de Veragua, ha escrito la 
Rigíljente caria : 
I fe rpJent í s ima. sonora marquesa 
ln Corona. 
Muv clislinguiila s e ñ o r a una : En 
noníbre de la Unión <ie rr iadoros de 
Z n s de que soy l 'rosidenlc. tengo 
él .'listo de poner a la (l!S|>osiriun di 




solí re esa 
(posildcs. 
>] día, 24 de j u l i o inició U N GLOBO A M E L I L I . A 
En vis ta del ext-idcnlo servicio que, 
la, a e r o s t a c i ó n de Gua^alajara pres-
tí) durante la campana de líK)!), en 
breve m a r c h a r á a Marruecos una 
unidad para sci-vicios a u N i l i a r e s de 
l a n.viarión. 
Hoy se ha, ver i l ícado en G u a d á l a j a -
ra el sorteo de la unidad. 
M O V I M I E N T O DE FUERZAS 
En breve i r á de Zaragoza a Ma-
rruecos un l ialai lón de ingenieros 
pontoneros, pues el general lleren-
g ü e r creó que podrá prestar servicios 
nmv út i les en Mar Ctiica y ol rió 
Kert. 
Mañana , l l egará a, M a d i i d un bata-
Ib'.u del regijnlento de (ialicia proe'e-
deide de .laca. 
I r á a Sevilla. 
Pasado m a ñ a n a l lei íará otro bata-
llón del regimiento de Val ladol id . 
LA ACTUACION D E L G E N E R A L 
l ' ICAZZO 
"Diario Un ive r sa l» do osla noche 
dice que puesto (pie \ a se lia bocho 
púhl ico cpie las .luidas de defensa no 
se npiiiieii a íá a c t u a c i ó n del general 
PicazzO, ésta debé ser lo m á s r á p i d a 
v eficaz posihle, ¡mes el p a í s lo de-
sea a s í . 
A ñ a d e que puede loicerse a n l o s de 
las p r ó x i m a s operaciones, porque les 
hechos futuros p o d r í a n crear dif icul-
tades. 
E L H O S P I T A L C 1.1 NICO DE L A 
MONCI.oA , 
E l minis t ro do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
hn, marnfestado que ha hecho una 
visita, a los terrenos de ta Monclna 
donde va a instalarse el hospital cií-
nico. 
S" h a r á é n t r e s e de ose hospital a 
la Facultad de Medicina. 
Será capaz para .'íóO camas y se 
• o n s l m i r á en los lerronos adquiridos 
para la Facul tad do Medicina. 
So calcula, que l a c o n s t r u c c i ó n du-
r a r á ' dos o tres meses. 
P á r a los gastos do c o n s t r u c c i ó n se 
' ' •esi innará un c r éd i to ext raordinar io 
con cargo a Guerra. 
Los médicos civiles se han ofrecido 
para p r o s t a r servicio gra tu i to en ese 
TERCIO Jhosnital. pero se oree oue como los 
'soldados que vayan a él h a b r á n pa-
^a.do ya por otro hospital , no s e r á n 
necesarios. 
¡EL P A R T E O F I C I A L DE LA NOCHE 
v M A D R I D , : i l .—En el in in is leho de 
a Guerra, se ha, hecho eidrega, a ios 
representantes de la. Prensa del si-
guiente parte oficial de la noche: 
«Part ic ipa! el Alto Cninisiirio qne 
las posiciones de la plaza de Mol i lh ; 
han. sido tiroteadas continuamente 
en todo el d ía do hoy. 
Han llegado los vapores "Meteoro» 
y «Barceló» enn personal y material.-
Cu la zona occidental no ha ocu-
r r i d o novedad .» 
N o T A OFICIOSA DE C.UEP.RA 
M A I M I I I ) . ; : i . - ! ' n r el inin.istro do 
la ¡Guerra se ha facil i tado a los pe-
l iodislas la siguiento nota olicinsa : 
«•El minis t ro dé la Gue! ra dic tará , 
l ino de estos d í a s una. Real Orden do 
thcorpOfaiciÓn a sus regimientos y 
Unidadeá a los individuos del cupo 
de ins t rucc ión de 10:?!). 
Esta i nco rpo rac ión tiene por obje-
to cü tnp 
el cu | 
i L A o r 
n?ted. IVI"1 
•n fle damas de la, í . rnz Ro ía , odio 
loros regalados para, el festival que 
nr^mi/.a a beneficio do los herido:-
de Melilla. 
(;,,]! este motivo tengo el honor do 
ofrocorme de usted á t e n l o seguro 
íorviilos. oue Lesa sus pies. El duque 
dé Veragua.» 
gj diestro Sánchez Megias. prosi-
•¿¿tc de la. Socjeda.d de .fnalad-oro? 
loros v novillos, ha telegrafiado o 
M. la Reina, ofreciendo, en nom-
ln-o ile la .Tunta, directiva, o! concur-
so incondicional de todos los asocia-
dos para la corrida ano se oi'p-auizn 
Ka-beneficio de los heridos en Mol i l ln . 
AMERICANOS PARA EL 
EXTRANJERO 
VICO.—Han llegarlo 89 mili taros 
de Auiérica. que vicrion liara ingro-
saí cu el Tercio Extranjero. 
¿VIVE O NO V l \ r ? 
MADRID, f l l .—Durnnle toda la lar-
de IlíUl circulado rnm^ics p-.r Ma-
drid de que él general P é r n ú n d e z Sil-
vestre no pei'oció cu la posición de 
Aniinal, sino QWQ se encuentra hei i -
do y prisioniuo de los moros, 
F,Í ayinia.nle del general Fe rnán i l ^? 
Silvestre, don Tul io López, lia .roci-
bido una carta de un amigo suyo 
que se encuentra en Marruecos, on 
ln cual dice que por.confidencias de 
un moro se salió une el general Fei'-
náiidez Silyestro se encuentra )ieri-
do on poder de los moros. 
Aiiuclie salió para Molilla el ayu-
dante don Tullo I.r»pez. 
Él PiiHior ha oá.us'ado gran oxlra-
Ifieza, pues se s;unone qne do ser cier-
ta ta noliebi se huhieian rec'ibido in 
•fiiruics oficiosos, como se tienen ros-
pê to ^el general Navarro y otros jo-
dcs. 
| L \ IIARCA DE LA 15Ai•.HC. D i S U E L 
TA. 
m Lai-ache se han recibido hoy 
[nnlicias oficiosas mas salisfa-dorias 
[que las de los i l í . i s anteriores. 
La barca, une se b a b í a • io rmado y 
|nuc venía, ded icándose al merodeo 
|li!i quedado disueila. 
Las causas ile la disolnc'u'm hay 
inuc huacarlas en el fracaso do los 
emisarios enviados a Abd-o l -Ki im lia 
|ríl Que ésto enviara c a ñ o n e s , fusiles 
¡y ninniciones. 
.Alid-el-Krim considera ano la p ró-
í^ima ofensiva será formidahlo v por 
|mMlo que iodos los elementos de une 
repone serán escasos a pesar del bo-
Pfl Cbgido y c! contrabando que so 
Esta contestación á. los h a r q u e ñ o s 
. « Laniebfi i , ; , inducido a los robel-
P ^ / l e Yel.ala a desistir de sus pro-
PSHOS bélicos, 
IMPLOSION DE UNA A M E T R A -
f.. LLADORA 
K.V«;as not'rius oficiosas de Mol i l l a 
I ceii qlle durante un combale para 
ll'jototíor un convov y cuando la hi -
V,.,'.' el"a 'uás ruda, hizo explosión 
" ÍMuetralbulora. alcanzando a un 
1,1,11,1 ae cabyl ler ía . une resu l tó he-
r ¡ i l l i i l a d y vejez, y, r s f i r d i i l m / ' l r . en 
las Horas de petSeCupió i i y de dolor, 
q u é son ln p r u e b a del va lor y de l a 
v i r t u d . 
La parle musical fué d i r ig ida por 
la acertada batuta del maestro do 
capil la, don M á x i m o Ar rn i i a . forman-
do partí- de la orquesta el prestigioso 
maestro Alegr ía . Los cantores Arre-
dondo, E ^ a ñ a y Mancisidor, con las 
d e m á s voces 'y orquesta completaj 
ejecutaron magistra,Inie,ide obras de 
l'erossi. lUnesbachcr, I-'aidmari. A^íie 
/•as, Arnandas y los escolapios Xoiiej! 
y Cené, listos mismos consmnados 
artistas dieron por la noche una se-
sión l i lerar io-musical en el sa lón tea-
tro del QolegíO, en uno hicieron las 
delicias (le [g ( ¡omumbid v de los co-
legia les'(pie h a b í a n venido a l a Pe-
ía . No podemos dejar de ci tar la co-
ope rac ión que tomaron en (día el r i r -
tjíOsí del leidaito. nuestro conveidno 
O. J . .tosí' GárCín, registradoi- de bi 
Propiedad; el ex ¡duiníio don Damón 
'•V'inéindez í 'b l ié l lo , y el s impál icr , 
' ¡n ido , dolado de vis r ó m i r a ¡usupe-
raldo. que tanto nos hizo roir , a los 
(pie quedamos profundamenle aííra-
dccdlos por su grande amabi l idad en 
derro! bar los" tesoros de su arte, tan 
ooble y gonefosa.iiiente. Dtirante 1̂ 3 
d í a s de la novena, la iglesia ha sido 
muy concurr ida y la. Comunidad ha 
cantado bajo la d i recc ión del profe-
sor don Angel Ambrona v Plaza pre-
ciosos motetes al S a n t í s i m o y los 
gQZOS del Santo Fundador de las Es-
cindas P í a s . 
E l i l u s l r í s i m o seño'r obispo h o n r ó 
t a m b i é n con su prescinda el modesto 
banquete con que el Colegio obsequia, 
on esto día, a los antiguos alumnos 
que vienen a honrar a sus maestro<5 v 
PROXIMAS C O N V O C A T O R I A S , ' M A G . a recordar los a.ños do su v i d a de os-
en una acción cordia l . 
UN DI l i o CASTIGÓ A LOS REBEL-
DE fe 
M K L i i . l . A . :?!.—A prisiefa hora 'de 
la madrugada se presentí ' i en el case-
río dé Tisza, un grupo de rebeldes, 
que comenzó el fuego contra él filó-
pao establecido en las proximidades 
de Tegél-SáPahin, avanza.ndo algunos 
moros basta Ilegal' frente al blocao, 
sobre el que t i r a ron bombas do. ma-
no. 
Los ocupantes de la posición se d # 
fen.dieron va,! ieiilemenl o. loo i ende 
fuego por des'argas cuando el ehé? 
mijFO se hallaba, al descubierlo. 
El fuego fué sostenido has!,-! pri-
mer;i bora, de la. m a ñ a n a , en que la 
cooniimi, del general Saniur jo acu-
dió en auxi l io de la, posici-ón. ' . 
Por orden do Saniur jo , la b a t e r í a 
de la posición a b r i ó v ió lenlo fue;,',: 
contra los rebeldes, arrasando oí ca-
50Í'ÍO del |»obladi> do Mezuui tá o in l t i -
giendo un d u r í s i m o cas t igó a sus mo 
radores, que fueron los que Macaron 
¡i] blocao untes referido y los que n -
rolea.ron el resto de las posiciones de 
la línea,. 
Por aquel sector incluso llegaron 
los moros a pasear por las calles de; 
í) V IM de Julio (bd barr io Real. 
E l fñegO sostenido de nueslras ba-
t e r í a s ca s t igó duramen te a los. robeL 
des. 
A d e m á s de la columna. do-Sanjur-
|0 tomaron parte en el ataque dos 
b a i c r í a s de posición, sistema Verdes 
Montenegro, que hic ieron muchos 
blancos. 
•íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>«'VVV^^ 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
NIFICOS RESULTADOS 
. \ C M ) E M l : \ E O Í Á S H E I t M E J O . — M a q . 
da lenn . 6, M A D I U D . 
E X C L L E N T E I N T E R N A D O 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVÍAA^/VM 
Sedas, 
lanas y perles para jerseys. 




S a n F r a n c i s c o , 2 7 
s s T f t l é f o D o 4 - 5 3 s: 
E N V I L L A C A R R I E D O 
E l d í a d e S a n J o s é d e 
C a l a s a n z . 
La Resta del fundador de las Esouo-' 
bis P í a s en el h i s tó r i co C^legi j de 
Vil lacarriedo lia revestido e<:,e a ñ o 
e s j i e . d a l solemnidad, debida a la asis-
tencia de) i l u s l r í s i m o prelado do l a í 
Ib'c-'sis, dnn Juan Pl.-r/.a, v C a r c í a . j 
A las diez llegó de Santander, acom- ' 
tudiantes. Durante él se recibió del 
oxcolont ís imo seño r gobernador do 
Ciuadalajara oí siguiente y c a r i ñ o s o 
y riatrióíicd telegrama : 'Pesco páseii i 
iiii hiwii d in : y á ' / ' " ' 1,(1 67J Mterpp, en 
e s p í r i t u l i iHlomr ron Ustedes todos, 
romi- i i sn lrs . *y p r i u c i é p í i l v i é n t e s i í ñ o a -
Hi iuUi i i io i/ j iopi i lnr prelft.dO, M j g i l i i s 
I r r c s ln p r o r i i i c i n . ;Mii<'i (iii IQS.- rife-
ñ o s ii isivn l i r r o i r o E j é i cito e s p a ñ o l . — 
Ai i lo i i io M a z o i r n . 
f j e r ren estos vivas la c rón ica de 
esla tiesta escoljinia. de Vil lacarr iedo 
(27 agosto de m i ) . 
D f O D O n O . 
W V V v >,VVV\AAVVVVX^VVAVVVVVVVV.VVV'VV' l V v V «rt/tAV, 
L a R e v i s t a H i s p a n o 
A m e r i c a n o . 
liemos recibido el n ú m e r o V de la 
Im portan té Revista de h'i Real Aca-
demia lI¡s|)a.no Ainoricana. de Cien-
idas y Arl(>s, que supera a los anle-
• ioi'cs en le; tui-a e informaciones g r á 
fie as. 
Trae interesant.es originales de 
C/a,odin<'!i1agne, I'ons y Umbert . 
docdor Carro y Fuster Rotclla, y po-
tables composiciones g r á i i c á s de los 
sucesos de Marruecos. 
iVVVVVVVVV\A'M/VVVVl/VVVWVVVVVVVVVV^^ 
Se aiitoriza.n cinco disparos do 
prueba a,iites de la primera serie. 
Kl jura,do para c las i l icac ión <]:• 
blancos y jueces de campo s e r á n for-
mados por dos tiradores, uno de ca-
da R e p r e s e n t a c i ó n . , siendo st is t i t t i ídoa 
por otros cua.ndo Ies corresponda t i -
rar y clasificar sus blancos: giis fa-
llos s e r á n inapejables. 
I ' R E M R i S 
S e r á n de ochó a diez objetos, se-
ai'in el inimero de tiradores, pud ién -
dose d i sminu i r si IOS tiradores no es-
t án cqando monos en la p roporc ión 
de dos por cada premio. 
Todas las dudas s e r á n resueltas 
por el jurado. » 
Rogamos a todos los socios de es-
ta. R e p r e s e n t a c i ó n que deseen toma:' 
••arte en esta t i rada procuren trasbi-
•bo-- e a Torrelavega en .el pr imer 
de la n ia .ñana . 1 * 
()poi l unamente publicaremos e n 
estas columnas una detallada infor-
m a e i ó n de l a t i rada. 
ÍMTfA e r o . 
I ) ' ' mieslro buen amigo don Alvaro 
l i r (d precepto legal de que ,,,!li|do (!(• don . \ ga ¡n lo Agui r ro , pá- i>. S a ñ u d o bemos recibido el pro^ra 
sirva durante nn año. . . " 1 ^ >an !• lancisc,,. y del revé- ma v condiciones de la. tira.b' oiga-
l ' L X S I V A EMPEZABA KX |.a. re Justo. Larrasa . vic.'re,-- nizada, en Toriela,vega para, él p ío 
B R E V E U . ^ ; M ' { ( : Vgl,\ lU) W ^ m f p , sien- xilll(1 (|(1(ningo. - i de setiembre. J 
' p ' ' i . lo a la puerta de b, iglesia > i v . d , , , , , Umnir pa.rte en olla todos 
l a oniumda. y Mraii numero ¿le IQS socios de esta Rcpn . e n h a d ó n y 
sb bM- o V 7 B T v P ^ 0 ' - Í ' ¥ O s m e m e n t ó c i v i l ' . i e la de San-
piesbi teno. donde' estaba prepara- lander. 
M A D R I P , .-d.—El minis t ro de la 
r i u o r r a , sé muestra m u y salisfccho 
(bd e s p í r i t u que reina entre las ti;o-
nas (pie se encuentran m i Melilba 
Conversando con IOS periodistas do el trono, donde m ó la Santa. Mi-
que haeen in fo rmac ión en el minis- S&. L a iglesia lucía las ricas colgadu-
terio de bu Cucrra, dijo el s e ñ o r La ™ s de terciopelo rüjo de las grande^ 
Cierva ¿pie entre la, o l ic ia l idad y los solemnidades, y a la entrada Se ie-
sóidados de ¡(.das las zonas hay ver- vanfaba mi Itermoso arco de follnje y 
(laderas hudias por ocupar los "pues- dores naturales. 
tos de m a y ó r peligro. • •f; Celebraron la misa tres p a d r e é Do-
Aña,dió que el ;'iva,nco c o m e n z a r í a m i n í e o s según el r i to de su Orden. El 
muv pronto, bastante nulos dé lo- pa.uogírico del Santo estuvo a cargo 
qUc so c re ía , v que sólo so esperaba del docto y celoso p á r r o c o de San 
para dar comienzo a las operaciones Crancisco. bien conocido en esfel ca-
reuni r todos los elementos necesa- l ' i t a l por sus excelentes cualidades 
i fas , ¡de orador sagrado profundo; razona-
Aña d ió que los moros estaban m u y . d o r y lleno de unc ión evangé l i ca , y 
en-.'aleidonados porque cuentan con ; 'dn h ipé rbo le s de mal o-usto. i i í .demos 
lirio .Wvemcnte en ambas piernas. 
inas elcnienlos que nunca y uno por 
lo tanto estaba dispuesto a dotar a 
nuestro e jé rc i to de lodos cuantos ele-
•^iemtos modernos fuelsen nece ' sa r íos 
para evitar el derramamiento do san-
gre i n ú t i l m e n t e . . 
ALCíi DEL CONSEJO 
M A P L U ) . PL—So van conociendo 
algunos detalles dé los asunto-- tra-
tados en el Conseio de minis t ros . 
, , Una dé ias determinaciones tóma-
itósió'r • • :w'ora oue ha hecho es- das es l a de que las operaciones em-
Ks t -T ' . ,.,n ' ' ' ' ' ' ' ' ' dqu i r ido 'on j p i a r á n a efccfüárse dentro de un 
la r Unidos, siendo min i s t ro i plazo rnuv breve, c r evéndose que es-
r, , i ! , 110 ,n"ag0 '^""» ! Echag í i e . y | / e s e r á dentro de la 'pr imera , decenr, 
de septiembre. 
En el Consejo t a m l d é n so habh'i do 
lik áí ' t i tudí 'cíe Firancia cbn, re lac ión 
Marrue-
cos, sabiéndose que F r a n c i a desea 
Coiiiñ , " ' 11 general i-.ciiagoe. y 
va ESE ""•G se ban •inutil izado 
[,.,,v,III','s aiuetralladoras, lo cual 
e. 
•a l ' . , ' ' . ' ' i 'n" 0R*S> dispuesto a une pa- a nuestras operaciones 
ia adquisición de 
un coinbat dura.uto 
está 
mater ia l dé Gue-
Hoy, jueves, 1 
asegui'ar que la apolouía, del Funda-
dor de las Escuelas Pias, h e d í a en. 
esla dcas ión por el señoi- Aguirre", no 
cedo en profundidad do conceptos y' 
hermosura de forma, a. ninguna, de 
lajS muchas y buenas que se ban pro-
nunciado por los mejores oradores de 
E s p a ñ a en esta iglesia. Sentimos no 
tener espacio para extractar los con-
ceptos, fundanieiilales de su discurso, 
v a s í sólo indicai'ombs el tema, que 
desa r ro l ló magistralmente. que fué 
el SigÜiéñ'té: G r n n d r z n de S a n Jos''' 
(/'• ('(iliisniiz n i su nifirz. j ü v é n ' M d , 
a l a N a r b ó n 
EniPresa n m Companía d ramát ica de MARGARITA XIRGU 
D e s p e d i c i a c Á & f a C o m p a ñ í a 
> l i Í l £ E l ¿ Y MEDIA 
- l í ^ S D l E Z Y MEDIA 
REPRISAL DE LA SERIE DE 
GRAN EXITO 
Ihwas : do nueve y media do la ma-
ñana, a una de la tardo, y de .tres a 
siete de la larde. 
M a t r í c u l a : Cinco pesetas por t i ra -
dor. 
A r m a : F u s i l o carabina Mauser re 
glanienlario., sin exigencias de peso 
y tiempos en el disparador. 
Disparos: Veinte en dos series, 
siendo la pr imera on las posiciones 
de pie y lod i l l a en t ie r ra , cinco en 
cada, y la segunda, tendido. 
T iempo: uno y medio minutos por 
disparo. ' • 
ü l a n c o : Reglamentario de 0,Ñí) 
e e n l í m - l r o s con 0,40 do diana, d iv id i -
da en diez zonas. 
Clas i f i cac ión : Por mayor n ú m e r o 
lie puntos, resolviendo los empates a 
favor : 1.° del mayor niimero "do im-
pactos; •2." dol mayor n ú m e r o do dia-
na.-, v :5." del mayor n ú m e r o do clie-
ces, nueves., odios, etc.. etc. 
En todos blancos que ajiarevean 
impactos de m á s se a n u l a r á n los de 
mavor p n n l u a c i ó n . si no so ha acia-
rodo la causa antes de !a, clasifica-
cl'on. 
V.\ tirador que dispare sobre b l am 
co que no le corres|ion(la. p e r d e r á los 
imiiactos que haya hecho. 
El orden para t i r a r será por sorteo 
p e r m i t i é n d o s e el cambio de puestos 
hasta <¡¡ev uuimtos antes de que em-
piece l a tir.ada. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 8 8 ftalia & 
venta en los siguientes puntos: 
£ n Madrid: Kiosco dp "CI ffiototk 
talle de Aletuá. 
B » filibao: E n la librería dto Teéfllti 
c á m a r a , Alameda de Manzansíto , y 
o i _ « l kloMo de la it í isaAím, aia tngs 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
LOS EAILATdd' .S 
Ayer no sólo se a'fírmó, sino qxre 
a u m e n t ó el entusiasmo y la admira-
ción' dol púb l i co ante él cuadro en-
cantador de los bailables inspirados 
a sus d i sc ípu los por la genial Loie 
Fuller , creadora de este arle exqui-
sito. 
Ninguna desc r ipc ión de esas dan-
zas puedo rellejar ÍÓ que son y 10 
que insp i ran . Su .gran superioridad 
sola-e todos los e s p e c t á c u l o s a n á l o -
gos es que no solo son de una gran 
vistosidad y una suprema poesía , st* 
no (pío hacen .sentir y s o ñ a r . 
Ayer repit ieron parle del progra-
ma del día, anter ior y otros bailables 
nuevos, entre ¡dios id t i tu lar lo «Cor-
te i"» . de Wagner. de nn electo sor-
prendente. 
fíoy v a r i a r á n casi todo o! progra-
ma. 
El públ ico que llenaba la sala de 
•bote en boto, a n l a u d i ó con verdadero 
entusiasmo a las gentiles y bellas 
dan zarinas. 
E L TEATRO 
Anoche se desp id ió del púb l i co del 
Casino la Compañía- de onercia quq 
ha, venido a/duando desde él nu^s- do 
j u l i o , y que deja un recuerdo mnv 
gra lo en a,anel pún i ieo . 
r .ás s i m p a t í a s que. la Compafi ía ha 
nabido coouuisla.r durante su á e t n a -
(dón. se deinosti-a.ron anoclie clin los 
nut r idos aplausos del públ ico , (pío 
le-- bi/.o una. desnedida muy c a r i ñ o s a . 
* * » 
Esta noche d e b u t a r á ' ¡a, o.dable 
C o m p a ñ í a c ó i n i c o - d r a m á ' i i c a AdaJífitá 
Conv.'VIez, une go/a, de tan legíUmD 
pipestigio on el arto escénico espa.ñoI. 
La (d.ra elefcida para el debut es la 
iolei-esante (omedia do Oscar W i l d o 
id día mujer sin imporlancia i ' . 
E C O S D E S O C I E D A D 
l i a n llegado al Sardinero los sef 
í t o r e s siyuientos : 
D E M A D H I D . — n o n Pascual ü l i n o -
sa, don Enrique Soto Cruz, don A n -
tonio Vil lasonle. 
I)K ()\"i¡".n().—Don Amesl io Mar-
t ínez Conde, don Juan M a r t í n e z Con-
de. doñ , i Xicola.sa F.ravo Roldan y 
famil ia . 
DE SAN S É S A S T I A N — D o n Miguel 
Pa lomar -v fami l ia , don T o n i á s OtcéJ.o 
López, don S i m ó n Inés ' López, don 
José Molinero, don Alborto Hodrmne/ 
v l 'amiliá. don Roberto Mazo, don 
Rafael Veca y fami l ia . 
DE ' ' ' U d ' . \ () .—Don Edu-ardo" Ta ; le 
famil ia , don Conzalo Gori y fami-
l ia , don Antonio Cavc ía . don ¡"ederi-
¿6 Jodian, don Constantino Mor i l lo , 
don José d o n z á l e z . 
VIAjriSS 
H o y m.an'ci'utrá a su finca úfí O' 
ro . c i la provincaa de Madr id , la ex-
i ' aló-una. s e ñ o r a duquesa, viuda, d$ 
Caniaitejá.o. que, cenno es siatódO1. so 
en.cou.tra.ba. veraneando en eJ I I ^ I 
Real. ' 
—Pura P^r^nciia. rlofrliráh hoyi, 6n 
eJ lúpiido, le© d.'ir-'.'ngui'do-s jóvenes 
Ccmdiila Digón e Isidoro Erice. 
|¿P[óxi111Q sábado, día 3, debut de la Compañía de comedia de GASPAR CAMPOS 
PRIMERA JORNADA 
Hoy, jueves, 1 
A LAR S P J S y T R E S CUARTOS 
CON SU E S C U E L A P E DANZAS LUMINOSAS 
T k e d a . n s a . n t » - : O r q u e s t a B O L O l 
A LAS D I E Z 
C o m p a í l í a c o m i e o - d r a i u i t i ^ a A d a m n z C i o n z á l e z 
La comedia en tres actos, de Oscar Wilde, U f i a m i l j s r S ¡ n i m p o r t a n c i a 
AÑO; yin.-PAGINA «, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1921. 
ÍÍXJÍJL, ( • ! i \ i i L Á r l ' E W \ A ) . ~ T r a b a } a n í l o éh el sal iyamenip del d ir ig ib le i n g l é s «í». 38», que, como i n f o r m a -
VT>K o s u debido tiempo a n u e s t r o s lectores, se p a r t i ó ' p o r l a mi tad en el a i r e , cayendo a l m a r v verec iendo 
q ú a r e n t á ¡ y dos de s u s t r ipu lantes . • f ~:~.t ) 
i Íii ote h.vBma.nít.ari'a y &e fea w i n i r n - ' y en rúedió de! nuinlo de color 
d o d'2 tí.-Ja | < o : | :K • : i do <•> i í ' H n s i n i o . cíüiipé'fi u n sol de \ n 3 
ptü ' . -oo. ' olf'^ il1 temperatura consiS 
-Memento. era-
BsSé teraporí t í favorece . l a tor¡nin 
áfl i . úslo ru-M qu:- \ ..o; ió EPJ Eiaiagro oiún r á p i d a de las labores de ía ^ 
tan alm.ndantraiiúMi.'tOi \ n r la cauru do lección, que so llevan én algunos?" 
t íos algo atrasadas, pues los ¡aiua^i 
tiMÍ..j-.r.ru-jilió 
qu • va OH soíeorro 
ni • rxa, s¡aa" lia.-
la e¡!vitfea.(;i6Ji, 
muyo pej a ;i1 i \ : aa 
corlo ivisp,;;in.'u|«k do) rég'iiinen que IR 
I» p-uosito éa la de-ulidli'i.da. s.itnación 
.en que hoy si© éa3euicin)tqra.n 
La Conii.sinn d o t T n i i n a i ' á cná los 
Batadcin puoidom' ó¡oíIiail),oirá<r eficJazinon-
te 
trá[>ki::ri COÍI enya, ayuda, p- iwieda 
remodiar la c îsajutcv.̂ a n i i s w i a rusa. 
v\TAaavvvv\avvvavvvAA-xv\A^AAA.X' i^vvvvvvAA^vv% 
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D O S N O T A B L E S P A S = 
T O R A L E S 
res .je aproyecli^tu j activan to(j#, 
({no pueden, previs ión do qucW,| 
j a otro cambio y les impida, reulbi 
sus Irabajos en buenas cond ic ión^ 
Dni'anlo la pasada noche sé 5 
mantonido lo terpperatuj'a en los i 
oontigrados, lo que supone con t M 
cíÓn • a las antcnores una diferoneij 
afJí a imo' l m (wsjnizacioaes f i lan- notable, 
Hoy so presenta el d í a despojad, 
como los anteriores. 
A las nuevo de la m a ñ a n a sefiffe 
el t e r m ó m e t r o una temperatura ^ 
23 c e n t í g r a d o s y el b a r ó m e t r o 
una prosión d.- 704 ini l ímotros. 
MARINAS.—De acuerdo con nuéj. 
tras predicciones y conformo a |0 
que hemos dicho en nuestros númj. 
ros anteiiores. el no, •ocio do este |)0|. 
• vo signo d e s a r r o l l á n d o s e con niojora. 
El arzobispo de Va.lladolid. señor ]r,iento lento, pero seguró , manleníi| 
J a d á s e g ü í , ha d i r ig ido al clero de su (]ose l a firmeza f'11 |os Precios y t i l 
i r eh id ióces i s una exhor t ac ión pnsto- á e n c i a alcista, de acuerdo con e t r ^ 
•al, en la. que en p a t r i ó t i c o s concep- JQ qUe tiene l a primera, materia. 
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ESCUELAS Y MAESTROS 
A l o s p r o f e s o r e s d e 
^CoQtsftitu.yein led profcSDijes do Píi 
i r o i L a t o w i a ola - • iuti i m . MÍ ¡a. HSntfíx 
a l Praifeel.M'adO' añciial y les próíeao 
res | a i ! i i " i l , - ., - o de emfieíianaá pri-
vai in . 
N i son' potribuídera i - a r ' o ! Estad--, 
n i drlrectaimianilie p a r ni a lunnio: sdino 
pioa"' los PiaArQiniaitotg die h m fundacio-" 
meig benéfiicó-tdoiceax'tes y cón cargo a 
s u s fondor fundación::!:-- . 
Piara l a aiigamizaiciléai de l&a onse-
ñanzas i a j ú s t a n ^ - en un. todo^jesta4 
íii'Sliiucianiefii a l " régiwnen• de l a É c&n-
I n iS e-licia.!.•(-•;, y en d,.i."nn'i-!ia.da.si lo-
oálidiades, (romo -aquí stmede, son }m 
ÍUinidacLoineia las que cubren todos lo--
b rviciclS! dooeintGs quo a l Eataido co 
injo^punden. Por esta r azón creemo: 
inierecier alguna mayor a t enc ión qm 
...la quie actualimmte nos presta al Gb 
t.: tolo, que es nula- f>or completo, 
ffí.»c.ffnnit««nf r '^-(16 j u l i o 1921), so ha 
úlo de jus t ic ia incorporar al E^ 
crd^fón (ká<"Magiii7)k-íi!io W los mac-
tros de Patronato. Paro hasta ahor 
ARO' h a p&nisado en los profosoToV 
de segunda e i r e ñ a n z a o on-señan/.M 
« ^ . K V . i í i . f e > S qu.? jwestan sus ítervieio-
tóii laiá mismas fiimlacaou'cs, y fjaie no 
. • i ' [vu lisi ©ri número ' , 
i •• qiu curro os que cada cual Vl-
've una vida ai .•".liad a, indiepen diento, 
y cpíasumiie m sile.ncio sus paJoip-ia 
aiinrtT'guiraiS, aiin cuidarse para muía 
di-I hie.ii colectivo, del miejoramiieinto 
Sbciail, económico y cu l t u r a l que" a la 
-d iise corrosponde. 
Lmn maestros n a c á a n a l e s tLeneai su 
ppteínite Asociiacióh, que vela por el 
tsiemestíw* de l a coliectividad, y no 
I :'v |-'; ra qué cSfcan a q u í las eriOTtncf: 
ventajas que a estáis fechas l levan ya 
Ix^ítimaimeinte con quista das, y lo mis 
mo hac( n Los [o-o^sores jmrticmla-
4«o; y aaliauido del orden del Magis-
t & ñ o , lo .propio vemos eai todos í o l 
, oinioi.fvs y prcifieisipineis, y i-s,,. fes'^i'prinr 
fcjipáo do. su itriiun/lo: lia An-ioia^ión 
profesióna, | , (pie domaA'a-, que exige 
.metóidiíoa, o i ^ í enada e iinsíisitenitomieute 
las miojoras y l e g í t i m o s derechos, de 
sus disocüadc^i. 
STJodiO ol ni unido sie agmpa; todois so 
asocian. 
Salamemte los pipofesores de Patro-
na.to viven aiislados. Y no po.i-qno imi-
ten asuntf.s y motwos sobro que la- , 
borar activa e in i 'liov-ní.emente pa ra 
lagj-ínr del l is tado ineiora- y i i.nshio 
raic ion^is q u e lo g írfaS (i a 1  lien le c o -
niespondon,- tanto a los profasores 
rúmn&si eemo a los Patronatos; pues., 
é s t o s no soliamieaite no .reciben do ios 
Podares púMiiicós toda l a asiiatétnoiia v 
proteccióm, que por-sla, labor da dultu.-
xa prn":1,":" i T! (v :• ' '¡¡yT1.'.'. sipo que 
cada d í a se ven agobiados por l in-
puiesto-s y g'd-- ya nmposifctl'es do 
aosfo^^r,' o. i i i -.'aiVa 'en gra-
do ta l fos l<.:;dc; . fuinl-.u ional ' s . qo®, 
en trancfli o; seo, • Sfca b j La eáói&b 
de que loo Pritronator. no pu&da.n dis-
penéái r á su Prníesc<i'ütdo toda l a con-
aldecraíjíón que le <-- rrconcw-i-da. 
Xcuóé M a r í a ' ^ a l o r a o s , p&óGS&ar. dé] 
fibigtft.uito .de Luanco'. 
Aguato 1921. 
POR LOS HERIDOS DE M E L I L L A C O B A R D E V E N G A N Z A 
B e c e r r a d a b 8 n é f i G a . ¡ U n p e t a r d o e n u n a p e -
l u q u e r í a . ! Como a/yér anum-ainos, id pi-i'.xi-
no di.in¡:igo. a Ja,;-, c iu i í .o y media de 
a tarde, í|e celeln-ará en nuestra pla-
a d. toros uii;a Lnii.e.reg..iut.e bocerra-
la a IsetUieficio, , por mitades, de la 
dmhable y bumanitar ia . i insti iuci ' in 
ocal «La Gota de Leci»e» y de los 
i ldaikxs heridos en los campos nub 
•anquíes. 
r iopi ' iyi to ei a do los organizad.ir '.; 
ipiazair esta ci .nida, beiiélica. en vis-
a de. que a l a misnua. h o r a y coa 
alóntico c.i i'.rcto:!", * c'eilehra en los 
/cinípoei otro. fe'---tLival; poro unte ei 
ran inVincio de dificultadles que i m -
MADI'.ÍI). 3.1.—En una p e l u q u e r í a 
do la, calle de P é r e z Ga.ldós, cuyo? 
d e p é n d i é n t e s ' vienen sosteniendo lia 
oe d í a s una buelga, se ha presentado 
boy un indiv iduo con un paquete, di-
ciendo al propietario que se lo gua r 
dase inienlras que efectuaba una.' 
compras y que luego v o l v e r í a a re-
cocerlo y a afeitarse. 
El duefu. del ostaMocimiento so Id 
zo cargo del envoltorio, d o p o s i t á n d o 
lo solo o un lavabo del retrete. 
Como lardase algo en presentarse 
ol pa.iToquia.no. e n t r ó en s o s p é c b a s 
avisando a un guardia , y en el pre 
cisq momento en que ambos iban a 
oíd ra r en l a n a h i t a c i ó n con objetp 
de i n r a u í a r s e del iDaquetc, hizo éste uosibilitaban ed ajidazaimíeiiiito, ha.u 
anido los organizadormía que dosii^tir: explos ión , 
le sus oxc doiiteíi propiV-itos. ¡ Afortnnadamen: n o ocurr ieron 
•.ei-nia-, y con su a r a s t e n c i a p r o b a b l e , > s . , , , ( i r < c q u e s e t r a t a b a d é i 
G a . T i t a t i v o ' j d e ! 1 b l é i ' i o c ó n t é n i e h d o p ó l v o r a . 
n á , a l a s Como e s " d e s u p o n e r , e l p e l i g r o s 
las vino 
u n tubo 
Jriváo el- fia - paüi'i'óíLÍico y 
,;i.e se persigue, se ce lebrar ,  l s '  s  er, l pe l ig róse 
u a t m y media en-pumto de l a t a r , i ; \ í cIion1f no » ^ m l« ¡ S í 
r v , , ,. i poro la. policía, tiene nidionjs bastan 
Los euati-o bafreirosi que han. de l i : -] te concretos une permiten asegurai 
M v p é a l a i i s t a m eníermedatítte f̂o nift^. 
8 0 N 8 U L T A ©í- OMOE-A UMA • 
Atarazanas, JO.—Teléfono C-aG. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y í o rmaa , es 
oro, plata, p l aqué y n íque l . 
AMOS DE ESCAI-ANTE, flúmm 1. 
diái 'se son de la, •ganad, n i a- de Coba-
leda,, dfiüj. baorupo do Sabrinanca, y se-
• á n miueaitcfi. a .ostoguio por los; dást.in-
' •;uiid;a-í jóvencísi Jclsíé Agüe ro , Jo«é 
Pomboj j e s ú s Concho y PauJ,i:no Gar-
'ía, del Moaiaí. 
Las cuaidi-aiás de estéis iniipi-ovi^a-
fos y diátataguiidoei estoqueadores 
í -onipondrán de mucliaobjos die.'la 
Ifuona .sooiedad .sarntandcrmia. 
I i - : i g i i á l a l i d i a el fanio.so ea n n -
a.dor do toros Rica.rdo Torres (Bom-
''•ita),' quien, atendiendo al tm bépé? 
[ico de l a fiesta,,- no ha. tenido- ificán-
'.•enionj'' en volver da nuevo a coger 
fíd capota do breg-a. s 
Las famiiliais n\ó|3 dist inguidas de 
Sa.iil;.nder han solicitado locí i l idados 
prcfm'ontes para esta, fiesta, a la qwh 
so proponen co.ncun-ir g ran n ú m e r o 
de señbri i tas tocadas con l a clásio . 
mant i l l a onpañola . -
La& localidades do abono e s t a r á n 
i . - .•rvada..-.. d i i i a n t - lodo el día. de 
i 'cy. en la taqui l la , donde ya do-do 
• m a ñ a n a se expenden a í p ú b l i c o . 
Otros niiudios aMci :)i •• ofi-ece está 
.'vmpá'iioa, fkw'.a, de la que mis s.;. 
JniMVMno'i ÍM; upan do en sucesivos nú -
meros.* 
T A I RE Z.—A RANIROg.—B lanca, 11 
Icneulta de n a 12 1/2 (excepto di«* 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in-
travenosas del 606 y del 9U (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ebr l i ch . 
Conisulta todos los d í a s lahorables, 
de once y media a. una. 
ALAVIEDA P R I M E R A , , 1 0 y I I . 
. S á i i z ffe l a r a n d ' a 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-
naturas en la Facul tad de Zaragoza 
l ' r iCTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
MUJER 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo-Con-
aulla de once a una.—Teléfono 9-71. 
uno 
que m u y pronto c a e r á en sus manos. 
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RAMIREZ.^Guanter ia .—Btanca , i 
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í N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
SUIZA 
E L EMPERADOR CARIX)S 
PER NA.—El Conaejo fedoral, e--
vista. die que ei Gobierno e s p a ñ o l n 
luí d a d o c o n t e s t a c i ó n t o d a v í a respec-
to a l a demanda* forunulada p o r e) 
Emperador Canlo? de Ausitrin, para 
fijnrr su residencia. eiL Esipaña, ha 
aroedado proir'i'ogair .pniAT-iiimahuen-
te e l plazo, concediido1 al Monaiica ¡ta-
r a obaiidoiiar el terr iUwio rluizo. 
Inapta que . sea. conocida l a dlecisióa 
die M a d r i d . , • 
I N G L A T E R R A 
l . oXi rRES. -Di . con do Spa que ha.n 
vuelto a reproducii se los t u m u l t o s . ^ ' 
En los ocurridos hoy hubo seis 
muertois y .muchos h'Ciriidoy. 
B U L G A R I A 
PROTESTANDO CONTRA E L DES-
A R M E 
.SO'FIA,.—;So han cél 'ebrado rounio 
Tíeé para, p io los ta r con.tirüi el desaj'me 
de Roiligiaria. 
A L E M A N I A 
U N A L C A L D E M U E l í i " 
. •COLONIA.—El alcalde do L i t i n ha 
sido muer to a t i ros . 
M U E R T E DE V O N B U L O W 
B E R L I N . - E s t a m , a ñ a n a ha falloci-
do el felina riscal Carlos von Builov;. 
HAMIREZ.-ImDermeablefl.-BlantM, 8, 
E L H A M B R E E N R U S I A 
os le excita a que en estos momentos 
n que las a r m á a espafudas lúGhan 
i c r el honor do la Patria, coadyuve 
on desprendimiento y entusiasmo a 
•uantas medidas tiendan a mi t iga r 
'os efectos de la guerra en nuestros 
moldados. 
E l s eño r G a n d á s e g u i se muestra 
K dispuesto a ceder los edificios de que 
• -naede disnoncr, las joyas de su p io -
í i edad inberentes al minis ter io epis-
oopal, y toda su act ividad. 
S e ñ a l a la conveniencia de que cada 
sacerdote de los que figuran en nó-
n i n a ceda un d ía de haber; él anun-
da que e n t r e g a r á 1.51)0 pesetas, y 
e rmina recomendando que en las 
nisas se digan oraciones, pidiendo el 
r iunfo de las armas e s p a ñ o l a s y l a 
irosperidad de l a Pa t r ia . 
T a m b i é n el obispo de Pamplona ha 
l i r i g ido a sus dioecsanos una pasto-
•af r e c o m e n d á n d o l o s la t r anqu i l idad 
v confianza, y a c o n s e j á n d o l e s obe-
liencia. a los encargados de velar por 
i] bonor de E s p a ñ a . 
Para, impetrar la p ro tecc ión d iv i -
na para las armas e s p a ñ o l a s y para 
•ontribuir a los gastos que la guerra 
" a u s a r á a l a n a c i ó n y al mejor cui-
tado de los heridos, ordena que se 
bagan rogativas y funerales ñor los 
soldados m n e r í o s , y que en 'su se-
• r e t a r í a de C á m a r a se abra una sus-
•ripción. 
Finalmente, i n v i t a a todo su clero 
pie firme nómina , del Estado a ceder 
n i d í a de haber en benfi.cio de ios 
oblados, y e n v í a su b e n d i c i ó n al 
'•.jóroito de Afr ica y a todo el Ejér-
i to e spaño l . 
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E N U N Q U E R A 
F i e s t a s d e a v i a c i ó n . 
Un sugestionador atractivo ofrecen este 
iño las fiestas de Unquera, encantador 
w blecito que separa la montaña de As 
turias. 
T^ara el próximo día 4 "está anunciad* 
a fiesta solemne con motivo de celebrar-
ge en ese día la fiesta de los Santos Már-
dres San Emeterio y San Celedonio. 
f or la mañana se ejecutará una ale-
are diana con disparo de cohetes y bom-
ipe reales». 
L a función religiosa revestirá también 
•¿ran esplendor, diciéndose una misa so-
lemne, en la que pronunciará el panegí-
rico un elocuente orador sagrado. 
Por la tarde se celebrará un emocio-
nante festejo de aviación, en el que Joa-
qafn Gayón, nuestro valiente paisano, 
dará a conocer la acrobacia aérea en sus 
múltiples ejercicior. 
Con programa de tanta atracción es de 
esperar que ese día Unquera se vea con 
numerosa concurrencia de los pueblos 
montañeses y asturianos limítrofes. 
WVVVVVVVVV\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVVV^^ 
RAMIREZ.—OamiaaA.—Blaitta, l . 
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NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
M K U 
.(De 
S o c o r r o s d e F r a n c i a . 
PARIS.—tEJ nwniK.tm do 
ASPECTO AGRICOLA 
C A N T I L . 
L a R e v i s t a Mercant i l ) : 
temporal , en la. a c t u á l i d a d , pa-
rece haberse puesto en r azón , aun 
cuando va exagerando algo l a nota. 
Después del cambiazo brusco e in-
e s n é r a d o de hace unos d í a s , qpe nos 
obl igó a echar mano de las ropas de 
aibrigoi, h a c i é n d o n o s concebir l a es-
peranza de que ya no v o l v e r í a m o s a 
sentir las molestias de los fuertes ca-
lores por este a ñ o , és tos h a n vuelto 
re pon t i ñ á m e n t e también, , y he a q u í 
une tenemos que volver a despojar-
nos de la ropa que por p r ecauc ión 
bubimos de ponernos, saliendo a re-
lucir los trajes de d r i l y alpaca, pa-
ra.* que nuestros cuerpos agobiados, 
sudorosos por el efecto de las eleva-
das temperaturas tengan nuevo res-
I p i ro . 
Ilil|Tione. I í-íl verdad es que habitarnos el p a í s 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Profundamente contristados hemos te. 
nido conocimiento de la muerte rtelilnj. 
trado y distinguido joven don Maximi. 
liano Antonio Pifieifp, que gozaba enesia 
capital de generales simpatías por sucul. 
tura y laboriosidad. 
E l Señor ba querido probar la pacien. 
cía de los amantes padres dol joven fj. 
llecido, arrebatándoles en la flor de la 
edad embijo en quien tenían cifradas sus 
mayores esperanzas. De sobra sabemci 
que el apenado matrimonio sabrá sobn-
llevar su pena con la más acendrada re-
signación cristiana. 
Tengan por seguro don Maximilimoy 
doña Amelia, así como el resto do sus 
aliigidos familiares, que en su dueloto. 
mamos una parte muy principal. 
'r A nuestros lectores pedimos una orí-
c ión por el alma del joven fallecido. 
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N U E V O J E F E D E S E -
G U R I D A D 
Ayer tonnó posesiión die su cargo de 
teniente do Seguridad el nuevo jpíe' 
de las fuerzas de esiteí* Cuerpo, desti-
nado a Santanider, djpn Cándido Fír-
nánidez. Die&tro. 
Este s e ñ o r etsi m u y conocido y apre-
ciado en esta capitial, poique peral:; 
meció bastante tienupo en el regimiai-
to de Valencia. 
E l señoir Boieren, ascendido, conij 
se sabe, a capitán!, queda per aJwa 
en esta p o b l a c i ó n en cal idad de agrf 
gado. 
y enfermedades de la Infancia, por al 
médico especialista, director d« U 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7. de once a (toi» 
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UN V U E L O N O T A B L E 
U n a s e ñ o r i t a , e n a e r o -
p l a n o . 
E n el vuelo que ayer real izó sobre 
l a c iudad J o a q u í n Gayón llevó como 
t r ipu lan te a l a s e ñ o r i t a Ana Mari11 
Cagigal. . 
L a d u r a c i ó n del vuelo fue de treiu 
t a y dos minutos, haciendo diirantí 
é l varios falsos «looping», resbala-
mientos de ala y picados. 
L a s e ñ o r i t a de Cagigal conservo en 
l a e x c u r s i ó n a é r e a u n a gran tr.mqui' 
l idad, llevando durante unos inonieD", 
tos el mando dol aparato. 
Se nos ruega advir tamos a las W} 
sonas a quienes, por sorteo. l'únQ 
p e n d i ó volar con Cayón , que esta » 
de, de c inco a siete, se, e íectuarán « 
chos vuelos en los Arenales, enw 
d iéndose que, caso de no asistir, 
nuncian a ello. ^ 
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qTRO A C C I D E N E D E AVIACION 
U n o f i c i a l m u e r t o y otro 
h e r i d o g r a v e . 
GRANIADA, 31.—(Ellectuando V 
t icas en el aerodronio un aipaU 
tri ipulado por el caipiitAn dio laf^ 
r í a don JosS Vailencia, quo 
como obGerva.dor al teniente aluí*1 
don Tomás - Ui r i l í a , suf r ió una 
en ed motor ei aeroplano, viénA J 
ni.ligado a tornar tierra, vi'0*0 
nuenite. 
ido las intensas brusunedades clima-, 
nm- Lonru, h a p r end ido hoy l a se- tol(-)giCils í u v o s h¡úMimics fistíimos 
aiéai const i tu t iva die l a Comis ión m - | r u r t ¡ ( | o s y bien prenarados. para po-i 
te rn ación a l de socon-os p a i u R u - d e r resistir, sin peligro alguno, loa i A consecren ciia dol aocidemto jVí , , 
:.ia. j p a í s e tropicales como los m á s fríos . tó muer to el teniernte s e ñ o r Utr'11'1: j 
Ivn MI di •ui .-.c do aper tura laclar j d o ¿ 1 N ( : ^ e v ayer transciirr¡f', con cio.I gravemente herido el caipiUln < ¡ ^ m 




! t DE s ü P t i F M B R E DE 1921. • m m r f * Í S W L m t . & 
su oíófloidá JiáltiUn,] dóibixie ol mcaicadd 
de ílcitos, luaci© i t o t ó qmo cm\ loa p v á -
'ciog íuotuailjes eo imposible navegar," 
como no sea coin péndiida, los JHIOTIW Í 
NUESTROS CORRÉSPONSALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE SANTOÑA 
«i PROGRAMA DTÍ LAS FIESTAS 
I a (Janni^'wi (I ^ lrd:iíej( ••' év. San-
L í a ha i cla«todio cü s i^ i imte pi-o-
pana la-i fitótaás qniti lian d( 
Srilioar en el m 3 de * \ . \ v ? n ú ^ ^ 
((l'í-i 4.—A laS (K5''ii>, diana por la 
j ¿ndia pqpiitei'. eseto dilrjpalm ele hom-
' v ooíw 1 «; a, las dixo, con<-.LW-a 
*¡v¿¿a,i c.a La p'aza do SÍMI Ant-.ni.). 
;" frXpirci9adíi lianida, o. iiiaii.giiiiii.ció!! 
| t ' jas fi'i';a ;. 
\ ilá^ cuatiro dio la IHKÍC, ¡ira, fvnn-
¿tostafe a la hiea'jn-osa playa da l ' .-i i ia, 
a fa que f* celoln-ajá una. rom na, 
^Bia&ada jior la VAm-ú&i ajntas 
^t'1 Uî  nuevo \ niiedia, velada mu-
g k | en la. plaza San Antonio. 
c'jjj^ las edad de la nodu-, c¡-v 
ncniatógraifo púlAico en la pl;a,za de ,., (:.,H.--':ilnc'̂ n, y <l 1 naio-vc y vwmW i 
ú ,,il( ¡> y meidiia., nii'i:>ba en la pla'/a 
a. san Áidroii'». 
5.- (irán pariíikln de futlud en 
g CaihTipn ,!;' ^IMI'l't'- >;iln;nlo en la pro 
¡aDffación dfil |>:iioo de 'da, coíi 
«paiiidiefí pneimieig en incl,úili;co y oh-
L,r ; tfe a,i-te. E«t.« le itejo y:.- ¡liimn-
S r á en i^rograjinas ospaci^lc^ m el 
^,.,1 .... ¡ijaii'i.M ia- con.dk-.íoii'eis v p-re 
m'U e:ia:l'v: de mi."VO y nioili'a a 
oaóp v meidiia, gra.n F-esión de niniáiea Í)I7L 7.—A k«:5 diez., misa sol» mne 
^ coránen iorác-tón de nuestra ísirles i •« 
pain̂ oquia-l.. , . , 
-\ las cuatro de la, tarde, conuiimart 
ci(;.a de lci3 parí idos 'de luí bol-. 
A laS sfets de la, ta.rde, dotanne 
SalvGi en honor de la. Excelsa Patán-
na de esta villa. 
- A las diez de la nocihi.?, prJaiiera 
#rben'a defl Pu "i fco, e.n el ináginífico 
I ,-MI de la Alameida, la, cual se 
.l.i;!,||;ir;'i. proliUiSKi.meinffl iluminada. Se-
rá amiieüizada por la hancla nr.illtar.. 
pogHiiIar, tiiimhoi-iileros mnnicipal'v v 
,Humillo:-' y eai la enai ?io ipicma ra 
mía bonita a a k u r é f a de fnegos ar+i-
fiddaüiea, dnmiWi Jll :-:iadc.-. par o\ afa-
fáM plmi'Vn.ico de JJi'lhao, don A'.ra 
pito Laada. 
Día 8.—A las diez. f. -'iv.iilad r.-li-
giosa'eaí' honor de Nueeifm Excel ?a 
OSati'ona la Vigíen ddl Pnicrto, que, 
sagfún aoisitumliire tradjeio'n¡ail, oa'ldrá 
•il5|p¡icl3iSiioinalimi2in*'e -.de' liaj ilgteia, pa-
an'oqn.iad en el ívuntuoso Cuaro, rega-
lo del escelentrMno .'-cñor .primer du 
(fue de Santoña. A civil ilinación, mi-
sa solemne, en la que h a r á ol pane-
gíriico un elocuente orador- sagiado. 
A laa 4,50, 32 ceiebrará una giran 
novillada mixta, en la que tomarán 
parte les' auiténticós Chaíiiot, Llapi-
sen-a t sol Botones) y un afamado no 
villero. ' ' 
Este festejo Í« anunciará en pro-
gramas esipeicialea. 
Después de la corrida, amenizará 
la plaza de San Antonio la banda, 
del regimiento de AndaJucía. 
A la diez do la notíhie, gj-aedi -, bai-
les de sociiedaid, en los elegantes sa-
ItMCO del Casino Liceo, Juventud Ai" 
la Alameda 90 ínalk'n ¡ijddiina.dos con 
mayoo* guSitó .artístico. 
Pl Inindo paaia el eonctui'so de bo-
los oerá noni.braido por la Comi-ii ii 
die Festejos, y contra las decteiones 
del miriii'io. ño a© adajwtirá roolama-
oíón alguna. 
La ComL-aón S© rescata el derQcho 
ié adjiudácar d rió loo pi'cíiiiiQai a los 
| Í3 Scfe d. las \ •[ 1 aias. 
I . ; i ia tas áe t;iias quedarán 
"•'d.-ita.v dceidié el 4 a,l 11 d ' .-epiie-m-
bie. 
AH s;. ¡.'eimií.iián jaiestos de rifa 
di© ni.ngii'i-i, (liMifie y sitó >'\ Ipa quíie rw 
o xia MI a. la, vcata d.' objeto'-. 
Si por algiuinia bauiaa hubi( ra qu'e 
v'.ria.i- alguno dio loiss Í'esi>3j.OS annn-
ciados, f/a avi^aiá ojuortnna.niente.)) 
•DE CABEZON DK LA-SAL 
Por la GuarcliU civil de Cabez<m de 
¡a. Sal lian sido deti nidos y pnesto.s 
a la disposición del Juzgado Jogé Y-á-
la y Jesús González, de 20 y ¿r» afios 
ib1 edád) quienes ron una navaja eau-
•arón tésiohes leves a, su convecino 
Cipriano Cuesta.. 
DP P()S CORRALES 
Según comuniea al gobernador la 
benemérita de Los Corrales, ei veci-1 
no de dicho pueblo Martín Costa, de 
g6 años de edad, que iba guiando un 
carro de su propiedail, tuvo la des-
gracia de que éste• volcara, cayendo 
•1 conductor contra un árbol y reci-
biendo ún fuerte golpe, a consecuen-
cia del que murió. 
Personado el Juzgado en el lugar 
del suceso, ordenó el levantarpiento 
del cadáver y su traslado al depósito 
del cementerio, donde le será practi-
"ada la autopsia. 
'•*'VVVVVVVVVVVVMA(VVVVVVVVV*V\̂^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
tgaana, Sociedad ^Recreativa y baile 
publico en ia pila¿a de San Antonio, 
iiirruciiiizMilo par la" banda jiopular y 
tamburiJiaro. 
Día 9.—A las once, grandes rega-
táis locales de traineras y barquías., 
a ivnuo y vela, en las qiie se adju-
ptrarám, piremios en metal i-.-o de la 
exceLentísiiiia señora nnuxpi-sa, d< 
Meoizaneido, exceilentísimo ív'ñor dn-
:tpsé""de Saatofia, excelentísimos se flo-
res condes de-1 Rincóá y don Luis Ma 
ría die Aznai". 
Este festejo se anunciará en pro-
graimasi e3|>ec,iajjes. A bis diiez de la 
neolie, "spgu.jida verbena del Puerto, 
| m .másitno sdtio y coadiicioneis que 
la prmiera.. quemándos^e otra vistosa 
oate îcióti de fuago® aa'l ilieia les. termi 
'̂ Mido con una gran traca,. 
Día, IO.-̂A las «ello de la noche, ci-
âmaútógn'iafOi piábliico en la intaza de 
l;L Comaütución, y ele nueve y media 
a oneo y media, música, en la do Sai A'Uniuo. 
rfcA- ^•"'C^wu^so de bolos do ene 
owpiiei y piasiabo'o., en el q¡uie Se adju-
i ^^ ran Viario® pa'emios en metálico, 
i cuatiM, entretenidas encaña-1 
"" «jar en la esipaciiofta bahía d.j. esto 
parió, y coniciurso de natación, en 
1 T'^ tambion se adjudicarán dife-
m ^ piremjns. 
Estos ñpstetjo^ serán amenizados 
vm ka banda ponniar. 
A las diez de la noche,. gran ver-
^ i a en la píiaz., de San^ Antonio. 
.«gniulada piar ku-l bmwlia-s del1 ate-
ggientb de Andalucía v popular. DI 
^ verbena, terminará con una gran 
¡kJ™1- co'n disparo de bombas V co-
Inmi 7 ai k" "Vi'i'ni asistirán las 
^andafi antets citadas. 
gg , OBSERVACIONES ^eoiniciG.deirán premios para los 
que duramte Las verbenas de 
BOPPTIX NAVIERO 
(Conclusión) 
En ]>iriini,(vr téríinino, los a.leiinanec 
están coni¡pramio en Inglaíia'ia nm-
ivn.;' de b si barcos quo los fueron se-
laieetradi I-I, puieatio que ya ha deisiapa 
rec-do em esc país la prníiildción d-i 
vlcfeidetr a i'Xt.i an.jeros los baircos ex 
nlmian-s. Pim ((••• las SeePdadeci más 
con (•..-.'/dialsi ein. Ai'i^maniia ainuncia en ESUI Meinwniia quo la mayor parte de SJUS a.ntíguo.s lniqne..s Inra sido co.in-
in'a.dofi a leí?) in(gleo.es. 
, AJ niVimo tiempo se sigue traba ja'! 
do o,n los astilleroe con gran activi-
dad, merced a los auxilios del Go 
biemo. 
Para hiaoGir̂ e cairgo de lo que re-
[fwiecpnta el *©sftíera0,v bas ta rá consig-
nar que antt- de la guerra traba-
jaban e i los astillero^ 40.000 lilom-
1 re;?., v ahora eera númom se eleva 
a, 100.000. 
La difioullad eslá e¡n encontrair di-
nero para tan niagna obra,, que Su-
iHome <)()() millone» do marco.s" iaenisina-
les. 
El Gobiieimo iba anlir'pa.do ílaS snb-
vfiinoionies que le eorreispondo paga.r 
baj-Sita, ed año 1925, pero ni aun con 
ello hay reciursois spficiieotasi, por lo 
cual la. construcción hab rá de redu-
cirse bastante ©n plazo breve. 
De lodos modos, esto di'muest ra 
que aqued pa í s tii'alkaja denodadamen 
te por conisegujir la reposición de to-
do lo pendido durante la guieiTa. 
FLETES.—No h;uy ninguna nove-
dad de interés . que señalair en este 
imorcado, que sigue completamente 
desanimado. 
La revista iniglelsla «Fairplay», en 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Próximo a llegar de Bélgica oarga-
raento ESCORIAS TBOMAiS 18/20 por 
100. 
Para pedidos a la Casa más antigua 
en Santandier 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE, 20. 
| peiqueñcisj <te 2.000 a, 4.000 toneladas, y 
cita el cas*> de varios amia dores qn. 
tetan exptota.mlo anís bnqn. s y péi 
dida, fji la esperanza, de que el niev-
eailu se anime ajlgO y puedan e i l i -
>.a:r bonipiíiicios qme c.oinip.enisi:'n c.sas 
Iiórdiidas. Pem ooto t'J-ene ell inconve-
nianto de que, entretanto, Icsi banc 
S© van baiei.Miido. viejoisj y pronto pe 
"•'•'•án en la clasificación del Llov 
De todas las rutaisi, la única que'si-
-gue ' maniteiniiei.ulo up cieito a-ipeicto 
do firmeza es la de los puertos d.e 
Di inite ai Europa, en la que aa pa-
gíun entre 70 y 73 dheUiaiQs la bmela-
da. 
Los fletes d .̂ i'ietoij-no a ln,g]a:t(M"ia 
paa'a ÍOISI buques qnc vbm.m a Es '̂x-
fia con cai-bíin son tan ^•duoklcisi que 
ejl viaje j"edondo debe reMullar (! •: ;:••. 
tfoso, ya que. también los rp.p.s de 
cai-bén osbin muy bajos. 
PanLaiá coinsignar que cíe Sagunto 
a Ruttierdani s© ha c :nt raíado un 
Han. poite de mineral a ochio eheli-
nic-E la. toiiielaida. o sea, al preciio de 
los peores tieiniiios .ant'-riuivs a la 
giuen a. 
También signen , nuny ba|osi—átre-
d" !")• de 40 chieliniCD—los fletes d,o la 
Argentina a. Eiwopa. 
i' alie los niaivierci-/ m confía en una 
mejora, de la situación para octubre, 
pues en esa fecha, se are© quid empe-
zarán ios tramiaorte.s de cKMWUeS 
desdie la Argentina a Europa, lo cual 
eenp.aiá mucho tonelaje.' 
Falta, bacie, pojique la situación ac-
túa,! no puede O.M- m á s deploi-alulie. 
(Dte (cEl Ecüuiamista))) 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Durante el día de ayer no entró en 
auetsro puerto buque alguno. 
S^alldoB.—((Mdieftiiiburg», para Ro-
fcfcendaiQi, con mineraJ. 
«O'i'etít», para .Rotteaulam, con mi-
neral. 
«Villa de Pesrjueira», para, Gljón, 
con aarga geoiera,!. 
"Toñín García.)), para Gijón, con 
cai'gia general. 
"Cabo Tres Forras», para, Málaga, 
con. oarga general. 
EL «CARAÍBdR" 
.Se espera en nuiestro puerto el va-
aor de la Connpa.ñía Trasatlántica 
FVranoesa «Garabie», que emjbatiicJará 
toros para, Méjico. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a a 
LOS iPROGRESOS DE LA 
ELECTRICIDAD 
A diario tete nagistran .nuevos in-
veintos a base del fluido olóatricio. 
can los .quJe Se msuelvien grandes 
piroblemas no sólo .para La ^.iieiuiia, 
simo i>ai'!a las artas) y para rodear la 
vida die mayores aomodidiadles. 
Entra los inivientes últiimamento re-
gjisrtraJdps figui-a un. jnotor de veloci-
Hail re.gulabila de corriente coíitlnna, 
de.2-:> a 50 caballos de fuerza alterna., 
a propósito, Ustando un sencillo re-
gulador de tamibor, piara ©1 servicio 
continuo do recortaduras mecánicas, 
reanuiradora.s, tornos, etc., en al que 
puede aoelarairs© la maraha desde el 
tipo básiieo a la do alta velocidad in-
sartando la rasdstoaoia total de cam-
po de una vaz. 
Otro de los iiuiventoa es el de un 
potenciámatro desviador, ideado pa-
ra obtener la precisión entre el po-
tentiómiotro' y el inisitrumieihlo ordina-
rio de labci-.latonio. Rlefiritíadod}. to-
das las médldaisi directamente a la 
pila ordinaria., constituye el modelo 
primordial para las estaciones can-
t :alos, laboi^atorios coniercialcis y pa-
ra giran número de' ensayos ©n ios 
al kon'a torios reiguillai'es. 
Canstiituyo 
D H I 
d e 
Faus t ino F. u n í a 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, c»n 90; jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VÜLCANIZAOO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
r v l o l o p e r m a r i e » n t e T ® l é í f . S O - 3 S 
d e S a n j o 
DIRIGIDO POR PADRES J E S U I T A S . - - V A L L A D O L I D 
Estudios de bachillerato y primera enseñanza.—Calefacción de aire caliente 
sistema <Perret); 17 grados en todas las habitaciones del Colegio. 
Moderna instalación de baños.—Magníficos laboratorios dé Física, Química, 
Historia Matural, Biología. —Clases acomodadas a las exigencias pedagógicas 
modernas. 
Pídanse Reglamentos a l R. P. Roetor, Apartado S4 :: VALIADOLID 
UN BANDO 
L a r e c o g i d a d a b a s u r a s 
«Que deseando esta Alcaldía mojo-
rar. en cuanto a.su alcance esté; ío: 
dos los servicios relacionados con !a 
higiene, so propone iiaicer un cnsáyo 
le réctifleación del sistema actual de 
recolección de basuras más en ,con-
sonaitciá con las elementales exigen-
das de la pública salubridad. 
Al efecto, se sustituirán los actua-
les carros indecorosos por camiones 
aul'unóviles que, debidamente} acon-
dicionados, recogerá.n y transpoiia-
rán rápidamente las'basuras ]iroce-
lentes del barrido de calles y de las 
viviendas. 
Para, mayor efectividad de estos 
nropósilos, es preciso que todos coad 
nvon denlro de su eslora, eunijilien-
lo estrictamente lo dispuesto en los 
xrtículos 306 y W "Sé ias Ordoimn-
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Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
BB ffitiloe ton Servísio ff Hi 8aríaB 
JBarvBtit if< ÜUtoi^vll ü I t U d m 
L U I S R U I Z Z O R R I I i L B 
ESPECIALISTA EN GARGANTA^ 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su- consulta di 
diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUNEZ, 13, TELEF. 6-3g 
Dr. ANGEL MIZ-ZORSILU 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vlejft, l 
reféf. •-32. Gratis a los pobres, mar 
tes y B I b a dos, de 4 a 5.-Paso, í . 
D r . V á z q u e z H n d í a n d e 
Especialista en partos y enfermod* 
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de onco a DJI* 
SAN FRANCISCO. 21-
\-VVWC'WtWVWVWVl,W VX VWXWIWVWVWVWVW» 
OOULISTII 
KAN FRANCISCO. 13. SEGUN08 
J T . B e c é d ó r a i z 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda i> , tt 
Viércolea en la Crují Roja. d#* B a 7 
I m p o r t a r » t o 
Hallándose en mi- poder un perro 
también una novedad "de raza, con su cadena, lo entiegaré 
C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i c a 
d e F a v f g i c i í n . 
El Consejo de Administración de 
esta Compañía convoca, a Junta ge-
neral extraordinaria de señores accio 
nistas para él día. 15 de"-septiembre 
pruNimo. a las once de la mainjui, 
en sus oficinas, Ibáñez de Bilbao, nu-
mero 22. tercero, para, tratar y resol-
ver sobre lo que preveo el artículo 13 
de los Estatutos. 
Bilbaol, 30 de agosto de l!-)21.—El 
presidente del Consejo de Adminis-
tración, Vicforicmo L. D ó r i g n . 
el aislador de eslabones Ilewelett, 
c'entíficamlonte perfedeionado para 
la transanrdi'm. do fuerza por cah'0. 
En ól asi bián eliminado todas las 
jmpei'foccione.s conocida,» de los ais-
LadoreiS. 
Un nuevo invento es el dal con-
densador sincfróniico, que resuelve id 
teresainiteía aspecíds del factoa* 'ñiei--
za y de las causas y efectos de éste 
encauzando su corrección y gobiie'rno 
Un "apamato de g í a m b utilidad e-
&l que ?ie ha inventado para ccüiooer 
la ctailüdad dei los tiejíddy, con el cual 
se resuelven grandes problornas co-
niiei'<c-;¡iaJjes1. 
Por último, hemos visto' nn nu 'vo 
modelo de lámpara1 incanideBicientcr 
muy artística ^y que será la que Sé 
empileará em lo suiCesivo con prefe-
u-encia enkel alumbrado de das calles, 
plaaa^ y pa.scoS.i) » 
al que se presente a recogerlo, .pro-
bando • ser su dueño, antes de los 
ocho días, contando desde esta fecb;i, 
en el Teatro Pereda.—EL av i sador . 
H n t o m ó D i í e s S tudebaker 
do 40, 20 y 12 HPy en seis eilindroo 
ENTREGA INMEDIATA 
J o v e n [ m e c a n ó g r a f o 
con nociones de contabilidad, libre 
de quintas, ofrécese para oficina o 
análogo. Administración informará. 
HERNAN CORTES 8. SEGUNDO 
(ARGOS DE DO MIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 5 
PULMONES 
Coasult» diaria de i& » i i ; medU 
H R E b f l 
Calzados de tarde y noclie. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
zas municipales, especialmente el úl-
timo, cuyo texto es el •siguiente : 
«Todás los vecinos bajarán dial'ia-
ment(( tas basuras de sus cas'as, a l 
paitar frente á mllás lós carros ilc la 
limpieza pública, v e r t i é n d o l a s en r s -
tos sin dejarlas caer a la calle y . sin. 
i l r i ioKi l ' i r ías en ella, por ningún mo-
ILvn y :x' ninguna hora.» 
Él paso- do los voliícnlos colectores 
so a.nuncbiivá por medio de toques de 
campanilla y avisando a la vecindad 
por otros metilos. 
Inde|iendientement.e de que los que 
no cumplan lo indicado serán casti-
gados con multa, hago un llama-
mionio al buen sentido del vecimia-
ño, que no tendrá derecho a quejar-
se, si.por indolencia suya se malo-
grarán estos propósitos y hubiera 
que volver al indecoroso procedimiou 
to actual.» 
N o t a s m i l i t a r e s . 
REVISTA DE COM1SAPJO 
« Hoy-" ias fuei-zas, do la giuamiici-aa 
die ejaÜa püaza pagarán la revista de 
coniiKiario del prosantei me©, hacién-
dolo' por ú ordicav-siguiente: 
Comandancia die la Guardia civil, 
a las diez; Zona de Reduitamient,:», 
a las 10,30; Depósito de semiéntale^, 
a las oncie;, y ed regimiento d¡e Val3n-
c¡;a, a lais doaei. 
Los señores jefes y oficiáLes que 
hayan. de pasar revisita por justi.'i-
aantea ciiiyiaa'án ésltciai antesl dio las 
(k)c¿! al Gobierno miiliitar para que 
••i-a autorizada la revilsta, y se pre-
•sonit,aráin a pasamla anite el comiiSario 
eil día, 2, á las onioo. 
Duiranite el mes de scptiemluie, él 
Depósiíto de transeúntes estairá a 
cargo do un oficial do la Zona de 
Rieclutamiieinito do esta capital. 
ASCENSOS 
Han laiscirmdido a sargenvtos los 
aabcis del roghniionto Vaileneta don 
Antonio D<imíaom.,z. de la. omuia del 
segundo, y don Enrique Paz, dio la 
priimcira del segundo. 
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EL DEBER Y LA CARIDAD 
E l g u a r d a a g u j a s d e 
N u e v a M o n t a ñ a . 
_ 
Nuevos donativos recibidos en es-
a Administraci<)n, con destino a la 
•mscriperón abierta por EL PUEBLO 
CANTABRO, a favor de la viuda e hi-
¡ps del desgraciado guardaagujas do 
Mueva Montaña: 
J. N. , i* pe^etais; J, B., 5; «EOi Todo 
a 65 y 95», 5; variad niñas de Nueva 
Mmitaña, nn,a. 
: Total recaudada b a. s t a ahora, 
2.462,25- pesetas. 
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E s p e c t á c u l o s . 
PRBEDA. E m p r e s a . E r a -
jueves, despedida de la 
V I N O O N f l 




A las seis y media, «Rosas de oto-
ño)). 
A las diez y media, «La hija de. Yo-
rio». 
Gran Casino del Sard'ñero—Hoy, 
jiieves, a las seis y tres cuartos, Loíe 
l'nllor (danzas lunlinosas). 
A las diez en punto, la comedia en 
lipes actos «Una mujer sin importan-
cia». 
SALA NARBON.—Desde las siete, 
nrimera jornada de «El hijo de la 
noche». 
FRONTON SANTANDER . — Esta 
tarde, a las seis y media, grandes 
partidos a pala. 
Noche, a las diez, partido sensacio-
na.l : Chistu liermanos contra Solo-
zábal, Chistu y Muñoz. 
P T O E B f c - © C A N T A B R O 1 DE S i S ^ T í E M B R E DE 1021 
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a s y m e r G a a m ? . 
D E S A N T A N D E R 
A*i'.i\ loi% PI.¡III.'-.T;I. a .">< p 
:!u ;37.50(). 
B E B I L B A O 
i'i x ü t i s p i ' m . i c . n s 
DI'MÍI  íiutcriox": en l í tnl i rs U'ni¡i-ii.',ii 
101.0; ^arie A, 67,55; gai ¡ • ('., 
]A IU\:\ ¡míe; tizul'!i : o;!! títuioS, •íe-
T A, 93; 15, :»3 y ^ , ^ 0 ; ] ) , 9|3,Ep, 
l)c-U(l:i jK- ipoi iu i cxtorun' ' 'shiMi-
pilhul. :) : SKTÍÜ F , 82,60; E, 82,00; C, 
83^0; 15, s:5,50. 
01--I :'Í;!I<MVI:UV.) del 'Aíyii:iil.!.U)iifiito (k. 
BiiÜKU), 91,50. 
'•' ACCIONES 
Dajaco do Vizcaya, 890. 
CITMIÍUV de la Unión Minera . G70, 
fin ftcj (•|)l.¡ioiiii]n"i?,G77 y G78; fin de pji-
1111111 CSG'tí l.Hi'iina de ^coefiá^ C9.>. 
BainqO X g ; icoila ConiiiMiMa.!.-
S;Mit:ii:u.I;n- a Büb'ap, núiiKM'uS t . a 
38,00, 365. 
• Naviera. Elcauo, 65.. 
A i t i : - ñ tmHXi d é \ h . :i.ya,.131 y 130 
PuCffíté dio Vizcliya, 321. 
ÍH5I . I l iA( ; i i iNES 
Tiuldcilla [a HVjlKa.tv, ¡f(gujttí}p¡ sfeirife, 
93^0. 
jEptóai té is do AWaaua, (11)13) 76,25 y 
76,50. 
Noj'tes, priimcma. 93Hle', |M-.ini.era lú -
jji^ocia, 57,25. 
Boíles Soe;ioiclai(l EspañjCÍa do Cons-
irucc,¡r)M \ a v a l , 96,25, 
CAMBIOS 
l ícr l í i i , iilu-qnci, í),0&. 
M A D R W 
(Sooíadad de ro^ossablMd ¡Imitada) 
T a l l e r e s u i e e M c o s de aserrar 
y e k b o r a r maderas 
i ñ o - T . 
S A rsi T A IM 8 £ 
P ñ U E B E H O Y M I S M 
E L EXQÜBITO :; :: 
DE 
todas í u e í z a s y para M n class 
subarcacioRes» especíalmeníS 
para traineras. 
marca RilD LEI ' 
Ü 5-16 HP. p Í2-32 HP. EñÍFBga 
inmedíaía. 
i n (xcinslTO para España 7 Scd-ámárH;? 
SANTANDER-BILBAO 
S & t ü n í i n o d e l a F u e n t e 
ae iDucfuea, mercanc ías , lacendiaa, i n 
divldualcs, responsabilidad civil, ©te 
Compañía* Nacionalea j , Extr«¡aj& 
fme. 
VíAL» ¿ i 
Aurrccoechca, número 4 
^ OfSí A, (eilfosio) 
E l mejor disinfectants para hlglt 
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: fanaacias y d r o g u e r í a ^ 
SITENTA CENTIMOS CAJA 
íoxTocarlífti 
pot CooipaüiM dd !C.-J Korif As bpafls h 
«̂IA d»í Campo a Zamoíp. 7 Orense a.Vigc, de Salamanca a la frontera y otras Empresa» de íerrocarrflee y tranvías de vanor, Marln% * 
y -Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otia» Empresas 
¿Avesaclón. nacióle* y (íztr&Bjerajs. tíaclarado» nimllarM a l Cardifl po? ^ 
tüTflntazgo portusnés. 
lOsxbonea ce vapor.—Maaaaa.s SRftSFHK». XÉ^iBBSrtlB&HMte | | | 
?í^tolÉrgIcog j tíoméatlcGfl. 
' loa a IB 
j a a & vtí&É Informe» y precloa dirigirás a las ofiemai d i in 
¿ffayo. I, Barcelona, o a sus airantes en MADíUD, don Ramóa 9tr f&¿t & 
toGUi M I , 91.—SANTANDER; ^fiores ITÍJOÍ  de Angel P é t e i y CJompaflí!^,, 
I Z O » y AVlLSa, eigsnir-a do 1^ K.ooiíl.eá SulltrA E»paflol».—KALUSCí*, Un 
^ • » o i o d l i i i c l m v a l \ m r m m m t s > m f & e > \ m 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Franc isco , 25 
T e l . 218.-S2ntante 
Rerfumerísi. O^misería. 
dloje»tos de capriclno. Csirter«». 
CS^noros di» purnto. 
ienpermeablos de las mejores maroas 
para señoras , cabaSleros y nIño». 
Taller de composturas, 
de tod<si oíante» de paraeuias v sombrill 
e o « i d o 9 11 
l i t t r l o r l a i í t w , . 
• • « . . 
D . . 
• • n . . 
• • B , , 
• • A . . 
• » e n . . 
Amortízable 5 por 100, F . . 
• » » E . . 
» • » D . . 
• • • C . 8 » » B.. 
^ • » A . . 
Amortízable 4 per 100, F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano-Amerioano 






Je «ni ídem, ordinarias. . , , 
Cí dulas 5 por 100 
Azucareras estampiiladaB. 
Ic'em no estampilladas... 
I xterior serio F . 
Cí dulas al 4 por 100. 
FÍ ancos 

































































VanSa tía marsoa y molduras da (todas aíaeeo. 
fíí»níSes novedades y nurSidc «auy «jariado ea ̂ naraoo dé dEfer«Rf»fll 10* 
m a z y ossiíoa,. 
í ^ R E C J O S F Í Ü 0 3 f M U Y V S l F S í T A B © S 
H.o semprer marsos ni molduras sSn visitar antea esta casa. 
BSC-EDí?, 11 (8n eí mismo , local qoe ocupa la Exposición do fotografías de LC5 ITALIANOS) 
&M*nvm-,*!.*rrmm!n,-Mimn, 11 •! i .-J.IT- ̂  
PHSEO OS PERHDH, 2 
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N o t a s J H v e r s a s . 
L a C&rfdad de Santander.—El íno 
Vimiento del Asilo en el día de ayer, 
íué el siguiente: 
CtwaLda» Ailsitir'ibuí&sj (;ís. 
Asilados que quedan en el d ía Se 
hoy, 139.; 
.AM'SI(:.\. -l'i'.iLvi'iinm. d<. iQfy oblHS 
que ejKxsutai á e»í paee<3 de P-ore-
da, a laii odm d é la HcwSĥ , l ; i banda 
iii 'uniciiiaJ: 
FrímEra parís . 
•<<\' BVÍi) AtrSdgtfli-», .p;i«;i'diiil i!•><.• —Roiig*. 
Su¡II • m «.hi» (cíanrirm popular y 
Jilia,!).—J. (WA\:. /.. 
Segunda arte, 
•a) Aadainite die l a Causal ion de M o -
zart. b) Cancfí&ri de los ManiniTos I t ú 
ILam ti . i. —iSdhua i m i . 
«¡Mí'.n'd! ba Trínnifa¡L MeddeáoíhJJ. 
«'Egniiiont», oibaitui'-a.—Bee lila uve n. 
Matadero. — Romaneo del día. de 
ayer: 
Rjesefe ia:iyi>i\-•. 24; n^anoróa, 30; con 
peso dic 6.205 kiilogTa.inosi. 
Císiidosi, 8; can peso de 625Í 
Goflrfcléjpos, l i ; con p:^o do. 220. 
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K E ^ K A G i O M D E W f O T O ^ E S S 
P f M I L L O S 
Kl 28 de septiembre saldrá de Santander el" magníf ico vapor correo 
español 
I t 2 3 . f a , x x t e t 1 s a i b e l 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individúale®, ^rlajjl 
ra, segunda, segunda económica y 'tercera ordinaria. 
P a r a m á s informes, dirigirse a,l agente general en el Norte 
B»OiN RptAlNiOlSOC^ G5 ~ í'í G I A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
M í o l á i o lis [arpa a [118?. M l í l y m m 
E l 29 de septiembre sa ldrá de Santander el vapor bo landés 
A N O I J K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
admitiendo, carga pam HABANA, SANTIAGO DK Cl HA. GIENEUEGoá 
Vl'.H A C I U ' / . . " f l ' i iTO M E X I C O , T A M I ' I C d v ( iAl . \ EST( ».\, diiTcliimente 
y sin tmiishordos. 
l 'ar solicitar-cabida dirigirse a su agento en Santander y Gijón 
m F»8 « B c l a o o S á c a l a » — < & a i » t i e n c l » i « 
d e S a i z d é C a r l o s ( S T O M A O X ) 
Es recetado por los médicos de las cint-o partes del mando porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ef dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, l a s a c e d í a s , vómi tos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñ imiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt i co . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
LTN.CADITJ.AC A B I E R T O , P E U F E C T I S Í M O ESTADO, A TODA PRUEBAÍ 
UN E S c n i P BIT, I D E M , I D E M . 
UN BEiNZ, COMODA Y A M P L I A CARROCERIA, CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBrA. 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
S a p a s ® C e n t r n l s £é . J ^ e p a H e p i » , 1 8 s T e S . 8 Í 3 : S a n i a n s l e i " 
: j r«8vo preparado «ompuosto de bi 
eiuebonato de aoca pnríeimo de eaea 
la da anís . Buatitoya con graa v m -
£j£ bioaibonato ea todos aaa ases, 
—Oaíai 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de C B E O S O 
T A L . Tuberculosis, catarros orónicoa 
bronquitis y debilidad geaerab'.—Fít 
-«lo: 2,50 pesetas. 
iBBTÓSXTOi DOOTOK 3 B 5 B D I 0 r O . — H a a Bernardos aftaafa l a . - BSJJBTO 
g « wwüa es Iss ^írlEialoaSct faTsatsIas dd Espa&a. 
• S A N T A S D E R i Péres de! Molino 
E \ LAiS SÁLELAS 
Eolia tarde, de cincQ y media a seis 
y oÉGjdjia, • • h a r á el Éjerclie.io de* la 
ha r í a Santa en l a i g l f ia de l áa Sa-
fosa®; W d i i ig-irá eO i w é r e n í t o P,a#re 
Ricardo Canc ía , de la. Coaupaflía d,e 
Jletíús. 
X + v y I O Q O O ' ^ ' l ' í l l P ^ ' Estas aguas, consideradas como las mejores medicinalefs del mundoi 
B U A \ J . & \ * Í K J A 1 d i v > 0 {^jj.Qn ei ihifatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitiismo, 
se traspasa el aesredítado rf^tableei- afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma., berpetismo, estre-
iriinmfc-» de doña Petra Pérez, por no Cimiento, enfermedades del es tómago e intestinos, afecciones nasales, so-
poder atenderle s u , dueña. , '•curación- de los oídos , y de resultados maravillosos en las enfennedadatf 
Se darán facilidades con g a r a n t í a Ja m a i m í 
a saUsiacoión.. . ' S t e J o r a d a iafieáftl flfiH 15 üá tolo 'Al I üa « e g t t a g ^ 
N u e v o s e r v i c ' o m e n s u a S d á c i r g a a 
C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l 20 do S E P T I E M B R E saldrá del puerto de SANTANDER el vapor nortune-
ricano, do gran porte, 
admitiendo teda clase de carga para 
H a b a » ® , V e p a c r u z , T ^ e n p i c o y N u e v a O r l s s n s . 
1 ara ioformes dirigirse a FUS consignatarios 
CAÜI ' iS HOPEE V COMI1 A NIA. SANTANDER 
H O L U N D mimk L i l i 
V A P O R E S C O R E E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
E 8 a B i B I N i , V E M C R U Z y N U E V A O R L E A N S 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.0C0 TONELADAS) 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajerof. 
- P R E C I O S 
HABANA VERAGRUZ 
E l día 26 do octubre ol 
incluido 
impuesto'-
3.a preferente Pesetas 84l>,85 9'0,85 
3.a ordinaria — 563,90 613,91 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, sief ao 
este el primer viajo que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores ind3* 
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos los departamentos son M 
cuatro literas, moy cómodos para familias. 
Para solicitar'pasaje dirigirle al agente en G I J O N y SANTANDER 
O. F R A N C I S C O G A R C I A . — W A D - R A S , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B.—SantandV 
— 1 ^ : — 
negarse a. recoger basuras en la c'' 
m de T é t n á n . . 
ACGIDEN TE DEE T l t A R ^ 
• Arsenio F e r n á n d e z , de 27 a os, »SB 
l iajaiido en la Fábr ica , de T a h a ^ j 
se produjo una herida, coi^tusa ep 
dÓrS9 <lel pie derecho. ' ¿/"j 
F u é áSiticlo en la Casa de SoCP-
E N .ESCANDALO 
A las dos (le la larde de ayer, en 
la, calle de Segismundo Moi-et. so vc: 
Jaron de palabra y ab rá T r in idad 
íbáñez , Lorenza Mol iner y Mercedes 
¡Vistor, quienes formaron un gran 
esica ndalo. 
INCENDIO DE CIJ1MEXEA 
A. las" once de la inc.Mana di nye;' 
se inició dn incendio ci i la cliiniiMhM 
de I ; ' casa ftüntcro á de la Cuesta (id 
C.aniirndia. siendo sofocado por los 
bomberos municipai i-" . 
C A R E ETER i • DENÜNGIÁDO' 
La Cnardia munic ipa l d e n u n e i ó 




CASA DE SOrOBBj 
Ayer fueron asistidos en este l ' ^ -
fiel) estableciiniento : 
Aiíaeleto onta.firin Canales; 
r.Mos. de nna con tus ión con gra11 
m a i o i i n en el ojo izquierdo. 
- ü a l d o m e i - o Alballos, de 1« ! I S 
de una herida' incisa en la infl1' 
(ierecli.i. ^ . 
.«dmit«n escrualas da d»íunl,íí 
bafito (aa SIMO da l a « j u i i i U S » 1 
teb, I P O E ^ L - O C A N T A B R O 1 RE SEPTBEMBrfE DE 1321, 
S i q u i e r e n v e r u n c o c h e b u e n o , e l e g a n t e y 
e c o n ó m i c o , n o d e j e d e ¡P a l a s c a r r e r a s d e 
o b s t á c u l o s q u e t e n d r á n l u g a r h o y , a l a s c u a t r o 
t a r d e , e n e l S a r d i n e r o , y f i j a r s e e n e l 
S . - l 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L l * . 
MAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDÍDAS Q M S SE DESEA.—GUA' 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PA5S Y EXTRANJERAS. 
«1 rtpor e3t0 P^rto hadad 17 dawp. 
K vapor E l ^ p a ^ saldrá de este puerto hacia el 9 d e ÜOTUBKF. 
Para reservas de pasajes, carga y caaiqui»r informa qne í'jiteiis&a 23 Scí 
jtaaajeros para Habana y Veracraz y detaliss de todos los aervlcioa de «-fiiH 
Skimpailía, dirigirse a lo» íJonsignataricMa de íá miaoia en Santandari 
p»ñoi'e« 
«M-ia de los 8UÍOID67116S AÜDI y iAIHK 
inTOMOVILES Y C£MI(iSE3 DS ALPLE8 
SERVICIO PRRMAHE8TE Y A DOMICILIO 
Tallor do reparae ioaes tV i i í^au izados 
jaulaa independieníes disp'oníblet. 
Prensa para coiocar macizos, 
Oub'erta» nuevas ds 8egundG stoa* 
oon 25 por 100 de descuento. 
AUtOMí^íLES EN VENTA 
Rad-Lay auovo, 12-3r3 faetón, sois asien-
ta arranque y alumbrado elóctricos 
'consumo 12 litros, 2i»0.í pesetas. 
Ford ruedas metálicas ftíetóo, 4.50 i ptas. 
LUcreot 4U-90, turismo, alumbrado eléc-
0 trico, 82.G0O ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.000 pesetas, 
netroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.003 pasetas. 
Mathis limousine, 10 IIP., 16.0C0 pesetas, 
henz limóusine, alumbrado Bosch, 
20.000 pesetas. 
Omnibua Fiat, F. 2, doce asientos, 
2O.CO0 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, V' IIP., filtimo modelo, llegado 
enjuni , turismo, custro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
|5an FsrsaLdo, 2 Téleíono 6-16 
E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S -
AUTOMATICA? v 
CALCULADORAS 
S C R I P P 8 - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
E S S E X 
seminuevo, último modelo, etc., etc. 
DAIRULER 
hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G K I N J T E 
in íomará : M . s . Fernández 
E L L S k C A T Ó L I C A , I I 
MODELO 21. 
f 4 i i 5 R A L . M Á 3 '"íormes, dirigirse a E. 
1Navajeda (Santander), emplea 
loo de la Casa CLEVELAND. 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
qua es el ideal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna cUse oe pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTAD \ S por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción, pepfectísima, solidez, rapidez y duración. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z c a y a , M a d r i d , y S a n t a n d e r . -
A l m á c e n e s : K a n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
p u p o m u y 
fuerio, para servicio de cocina, so 
vende m San Francisco, 25,.por una 
temporada solamente. 
Los servidos componen de seia 
piezas ele idliferenltas tamaños, desde 
10 ccntíin.otros liafiia 20, de ollas, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, garanti-
ẑ andio sus bueinosi resultados por 30 
años. 
Los qiie lleven piezas sueltas no 
tendrán dereciho a desmonto alguno, 
y a los que lleven uno o varioai jue-
gos completos efc'lee h a r á el 10 por 
100 de desenento. 
Los precios son fijos, y están marca-
dos por peeetas a la vista del com-
prador4 < 
S u b - a g e n c e s e n S a n t a n d e r : 
F A B R I C A N T E : 
Be reforman y vuelven fracs 
St i ñ imokins, gabardinas y unífor flgM mes; perfección y economía. | t@ Vuélvenso trajes y gabán»» 
desdo QUINCE pesetas 
aúmsro 12, SESUNDO 
loda clase de muebles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga más (pie nadie. 
JUAN DE HERRERA, l . - T e l . S-M. 
. 0 1 
DANIEL QUNZALEZ 
^alle de San José, número 0, 
m * % 3 m 6AN MARTliq 
SapecíaUda-i Q-R rlno» blanco» da I« 
S*va, Manzanilia y l̂ sadepeílaa.—fti?s» 
j o . 
S a n t a C l a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos ds polencia y BJsoulas 
de 103, 250, 500,1.000 hasta 300.000 kilos de potencia. 
o y a l t y 
SAPl ftlSTAURAlHg 
•n bodas. bannis&R. 
üí Sa 'K^ta £ sev QsÉStmiSn 
m 
alquilo por temporada o año UN 
tel amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, B». 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
i 
S U C U R S A L n ú m e r o 5 
fÍBRICa DE CÍLZÍDO G000VEÍR WEIT 
fiíal it la 
PRODUCCIÓN DIARIA 600 PARES 
Cilio Don Joan de Peguera - San Martin - emELOIU 
T8l4fonoS.CJ.30i H Tr»DVl« al Cimjrdel *fp» 
A m o s d e E s c a l a n t e , 8 ( A c a r a d e l C o w e o ) 
S A I M T - A I S 3 D E R 
o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o ! ! 
VISITANDO ÉSTA CASA 
Conllnuamente recibimos modelos nuevos a precios más bajos, 
v í.p aran^zamos que todos los pares de nuestras marcas "Prince Quality''» Fama 
Welt U,ar ' son de materia! de primera calidad, TODO CUERO, cosido Goodyear 
' como la muestra, partida que exponemos en nuestros escaparates. 
i ! E S P E C I S U D A D E S CALZADO F A I U Q U l i m 
L m e & D E CUBA Y MEJÍGO 
El día 19 de septiembre*—salvo elDiiitín^oiilciias^—saldrá de; Santanderl 
el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
Admitiendo pasaje de todas clasesi y carga, con destino * la HABANA B 
V E R A C H U Z . 
PRSBÍO DEL PA8AJH EH TERCERA ©«iftfiKABO 
m&fít Habana, 550 pesetas, más ?(í de impucsíoií 
Para Veracruz; 575 pesetas, más 15 de imouestoa/ 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
E n ía segunda quincena de agosto—Salvo contingencias—ealdri .14 
Santander el vapor 
Í£ra transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
idmiltiendo pasaje de todas tiases con idestiino a Montevideo y Bnanoi 
Aires. 
El vapor Lefjaz] i i , do esta Comp;',ñí;i,' saTdrá el día 11 del próximo 
septiembre do Cádiz y el 16 de Barcelona,', con destino a Manila, admi-
tiendo ¡pafeajé dé todas clases y cárg'ai cott jupicl destino y demás püei'ios 
do osen i a del va por. 
Para más infonimes, dirígirs©" a sus consignatarios en Santander se-
ñores IlijoH do Angel Pétrez y CoiniMilía; teléfono G3, paseo de Pereda, nú-
uiero 30. Apartado nóiuero 6. 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l comienzo dd l i o f e i h i v a en M a r r u e c o s 
P I A F L I O X > E I T . / % M ^ S L Í J ^ J W - A . 
— I r » v»*«- r t -~ . , » í«vWWvWWVV\ l*« 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E L G O B I E R N O P U B L I C A R Á 
L U N E S U N B O L E T Í N C O N 
P A R T E S O F I C I A L E S - ! 
E l s e ñ o r M a u r a a n u n c i a i a p r e s e n t a c i ó n d e u n a a m p l i a 
l a b o r l e g i s l a t i v a . 
DICE EL SEÑOR MAURA i «El ministro de la Güerra dio cuen-
El señor Maura dijo a los perio- ta de su viajo a Melilla, y las impre-
dislas que esta mañana trábia esta-'siones que comunicó produjeron cu 
• • on l'alacio despachando con el ftl (lohierno gran satisfacción, confir-
, mándose la confianza depositada en 
el alto comisario. 
Se aprobaron expedientes relativos 
a la adquisición de material y cons-
trucción lie cuarteles. 
Se autorizó a los ministros de la 
Guerra e Instrucción pública para 
adoptar las medidas necesarias para 
la construcción de un hospital clíni-
co, en Madrid, donde serán curados 
ios heridos de la guerra para la sus-
titución de los miembros que hayan 
podido perder en los combates. 
Se aprobaron varios expedientes de 
Marina relaciomidos con la exención 
de subasta de material con destino 
a los arsenales y-otros relativos a ios 
alféreces y tenientes de Marina. 
El ministro de Estado expuso los 
antecedentes de la cuestión relativa 
al 
sejo Supi 
l o s 
«Puerto Lumbreras, 25 agosto 
Señor director de E l / '"/"//r/,t| -
Muy señor mío. en mi «leseo ele ' 
tribuir con algo en beneficio de 
SU MAJESTAD LA REINA RErORRIFNDO AYER 103 JAROIM.b 
EÍZL SANA/TORIO ANTITUBERCUIOSO «INFANTA LUISA». 
(Fofo SarnoM 
\ \ A A A ^ V V V V V W V \ ^ V V V V V V V V ^ V V V V V A / V A A A A A A \ A ^ V ^ /V\AAAAAAAA,\AAA/VVÍAVVVAAAA V V i . v vVVVV\AiVVV\/WVA<l 
baldo, de Ipá Mointainnr y de otros 
distiuiguiido^ in'DductoiiV!» de obras al 
par me-nar, no luirá n a d a a d-jTOchas 
y Se irá ec¡ i¡imid.o, p a r í ma.l doi 
arte teatral , que tan necesitado cc-á 
de su talento. 
Ya hace afK;?- que Margár i t í lleva 
Rey. 
Hablando con los periodistas dijo 
n tastos el jefe del Gobierno que a pe-
sar de que toda la atención del Go-
bierno sé baila concentrada en Maí-
rruccos, los ministros trabajan ince-
sanleinente en la labor legislativa. 
Terminó diciendo que habían des* 
pacbádo con el Rey los ministros de 
la Güerra v Marina. 
I.X (¡oHERNACION 
'A la hoi-a de costumbre recibió a 
los per iodistas el ministro de la Go-
bernación. 
Onnonzó diciendo- que esta mnña-
na le había telefoneado el señor Mau-
ra diciéndole que no' podían ocupar-
ye, como habían convenido, de la 
combinación de gobernadores. 
Cuntestando el conde de Coello de 
Portugal a preguntas de los periodis-
tas sobre la. supuesta obstrucción de 
Í&8 elementos liberales para entrar 
en la combinación, lo desmintió en 
forma que corrobora la existencia de 
las diliculfades. 
Hizo constar que no ha hablado del 
asunto con los j.efes políticos, sino 
con el señor Maura. 
Anunció el conde de Coello de Por-
tugal que esta tarde, a las cuatro y 
media, se reunirán los ministros pa-
ra celebrar Consejo. 
Desmintió que el doctor Salgado 
esté detenido en Cullera por disposi-
ción gubernativa. 
Está pendiente de la jurisdicción 
judicial. 
A contiguación manifestó el minia-
tro oue según telegrafía el goberna-
dor de Oviedo, en Asturias es gene-; L>e tiacienaa se aprotiaron expe- . , 
raí la trnmiuilidad. (dientes cuya resolución depende del t m ™ a toda' « « t a , ^« l f "a de 
Ha quedado resuelta la huelga de ministro y que éste sometió a la de- Wda;- las conveiiuencia.s económicas. 
Micros. >liberación de sus compañeros. cuidándolie v mmiá.nidole ¿ o r n o algo 
Solo hay unt huelga de carácter 1 p i ó ' cuenta el señor Cambó de la fean d,.lit ad.', que piudiera quobi-^2 
eeononneo : la de la Sociedad Dure .situación del Tesoro v de las medi- „, „ , , ^ 
higuera. ctás »iue bu a^o|.-fado, que fueron ^ mmo,1 adversa. 
También le dice la citada autori- aprobadas.» Obiaervaano¡si que. san quereailo, nos 
dad que uno de los heridos que mo- LOS DE SIEMPRE , luemos puesto sun-ios v no efi o?te 
lisia tarde lian continuado los co- ,nil!eSt,i-o acostumbrado papel. Penló-
mentanos sobre la negativa del mar- AI . , i • 
qués de Alhucemas y el conde de Ro- 1vmm Mai'ga.nta .«lato. paisajoi-a enfa-
tros soldados, me dirijo a usted ^ 
ber si se pudiera, hacéi una jauW.3 
hierro puco más grande que. éf) | | 
que hencierra.n el Toro y el tigre J 
ra meterme yo en la jaula •coh tffl 
To Q paira lidiarlo y matarlo p.,,^ } 
; cua l estoy dispuesto a hacerlo 
i tui'amente. 
Déseártó que V. iciera algo p<j 
que esto Se efectúe, mi interés s' 
acei to en la Plaza de Madrid. ' ra 
Desearía que publicara esta cad 
pa-a ponelme a disposici.'ni (|,. ^ 
el rilé se dirija a V. de todas L , ,' 
pítales de España, para toreal én ¡H 
forma ya d i c h a ó en lidia corrlenfi 
en ''eneficio de los soldados y gra^ 
Sin más está á su disposición 
«un «Nobillnro» 
mi nombre, es Dieg© Jerez (Moli^ 
rito), } irro no Quiero que se 
O U P mi nombre asta que esto se e[(| 
túe snvo 
D.iefco Jerez (Mol i nerita).» 
Ya lo saben, pues, las Rmpr^i 
ComisioiifS patrióticas, Juntas de 4 
• -is. etc.. etc., que quieran acefitó 
í? noble oferta de nuestro «poj| 
•'a-nto". Mucho tememos, sin emli^ 
rrr,, como ya queda, dicho, que no se 
Uogye a realiz.'ir el notable especláíy 
lo. alocando en contra fútiles préul 
S i g u e n los í/oímíiro.s.—En poder de tos. Pero sin cerrar por completo el 
la A.- oriaeinn de la l'rensa fueron de-I 1,1 ia a la esperanza, hacemos ynto, 
i i • • * t - j i I que cunda el noble eiemploé 
jadas ayer las siguientes cantidades, ( ^ ^ j ^ ^ para Aumentar los prí 
due*r>Q dp la fiesta, se organice éslj 
rJsh " - Í Q niMndores.» 
L a novillada patriótica 
SANTA 
que haremos llegar a poder del digno 
, . . su bagaje un repertorio realmente sefior corone, del roSimiento de Ví> 
nomnramicnto ue ponente uei Lon 0 J ^ ipnr-Pi innt iiiionip m u Í H 'WehiiAapírtU 
-jO remo de la Sociedad de las d'MezaaMe. Todavía, aquellas c im, . - l c n u ' 1 - ' " ^ con a ' | "!dacJon 
Naciones en favor del señor Quiño- días de Rata,lle, de Sardou y de Du- e o r r ^ í i d i é n t e de la novillada del 
nes de León, en el asunto de la Alta nila£s aiim nmi traducida^, ténían al- ' 
Silesia v las instrucciohes que el Go- , J „ , , 4. 
bierno tenía dadas, y que fueron ^ donáo l>,>,,la m genm 
artíisrt.ico. Lai-s de albora, mejor si3ría aprobadas por unanimidad. 
.Mientras duren las circunstancias 
actuales, con el fin de evitar la publi-
cación, de noticias falsa y satisfacer 
la natural curiosidad pública, los 
lunes por la mañana se. publicará 
una hoja oficiaJ, y que se repart irá 
no haberlas esci'Wo. 
Dion pudo observairio anodhe la 
filtustire coimediia-nta. No lo iba ej pa-
piS'l, y de tal manera, estaba fuera de 
lia obra., que muiohaisi esicein,ai& lasi hizo 
gratuitamente, conteniendo el parte como una princiipianta. Y de esto te-
oflcial y cuantas noticias do Marrue-
cos tengan verdadero interés. neniois el deber de protestar los que 
De Instrucción pública 
el expediente de 
Universidad con ar 
creto del 27 de mayo de 1919. 
De H d b
aprobó de veras la. adim i raímos». P ¡.011*53 que 
los estatutos de la ^ pa-estigio es algo muy gra.nde que Q ^ t ó franco, ipie no p U ^ r o » 
L ' Z e A ioioReaI de' no , l ' ; ,"0 ' . ia i^ m la bQiPda por abaildonai. 6l trabajo con sus obre-
abulia O' por oapo'iwho. Hay que man-
Popero de Caridad de 
Santa Victoria. 
Si'ompiie amiable y oelolaa 0.11 extre. 
mo por la benéfiaa institución qm 
olla fundó y oncialjeza csla'"-.liiiveaj 
1 Su- MájerStíwl la Reina, ha teni^ | 
bien fijar1 oi] día do miaña.na, viepl 
. y bora de- Jasi doce, parta celebrar i 
i juanta anual de scñoralsl pnwidfiiilM 
' y vicopre^idenitasi, en el real jíalari»" 
de la Miaigdaileínia, acto que 
brará ba.jo. su aifjusta pro«idiencá 
trabajo con sus obre- Conocida ya la cooperación de l | 
ros ed, mai-ies para asistir a la novi- diamaig de estia Asociación en las aá 
liada, u p é lian enviado cincuenta pe- tüal(?s cii'eun&tancias, es do cspcî  
setajs para engrosar la recaudación que coilcufiTan muchas a la referí 
martes-. 
Un obrero, 1 peseta; don Ouiterio 
Güemcs, interventor de la plaza, 10 
pesetas, importe de sus honoí'ario^; 
Antonio Sáez, asilado de la Caridad 
de Santander, S pesetas, parto de sji1 
sueldo como interventor do la phlza, 
y Manuel Martínez, portero también 
de la plaza, 2 pesetas. 
* * * 
Tos señores Rubio, ReviJla y Com-
pañía, o mtratr 'las de las obráis del 
t¡vó la ag re s ión a la duardia , c jv i l 
••s un conocido y significadoi agitaKlor 
de La.ngreo. 
Se llama Manuel Prieto, y tiene.]manones a facilitar nombres para la 
un hermano cpie es comunista. 
I'or iiltimo dijo el ministro que se-
gún telegrama recibido, el Ayunta-
miento de Palma de Mallorca ha 
acordado costear 50 camas para los 
soldados lloridos en Melilla, 
Además, los alcaldes de la isla han 
iniciado una suscripción patriótica, 
CONSEJO DE MINISTROS 
A bis cuatro y inedia de la tarde 
romonzaron a llegar los ministros a 
la Prosidencia para celebrar Con-
soló. 
El señor. Maura, aludiendo al ru-
mor circulado respecto del general 
Fernández Silevstre, dijo que no bay 
motivo racional [uira creerle. 
El ministro do Gracia y Justicia 
llevaba, una combinación de la ma-
gistratura,. 
Kl' ministro do, Marina, negó que el 
"Reina Regente» vaya a realizar un 
via,ie por Europa, y confirmó que 
mareb.'ir.'i n Africa. 
piótrió a los cañoneros que se en. 
ciion'',M.i on el litoral africano y en-
comió a sus tripulaciones. 
El ministro de- Fomento llevaba ex-
nedientes para la adquisición de ma-
téVial ferroviario v otro relacionado 
con la o M v i T n o o + a c ' . n i de Madrid. 
El ministro do la Güera dijo que 
po rrftfn los rumores de que el gene-
ráj '•Yrnáiido/, Silvestre está herido. 
El (i'Ane^ro t-^minó a las ocho y 
ClKl'-to lie IÍI nocbo. 
Al salir, él ministro de la Guerra 
voseó a los periodistas nue dijeran a 
sus diro'-toj-ps une el Gobierno está 
nmv Batisfftcho d o su patriotismo, y 
oue en,, vista de la .situación creada, 
avie* trfdta sangre :puede costar, ya 
quo el enemiiío se entera de cuantas 
noticias respecto del número de sol-
dados que hav en las posiciones, con-
viene tenor mucho cuidado con dí-
clo's noticias. 
El ministro de la Gobernación con' 
flnúó un necidente de aviación ocu-
rrido en Guadalaiara. 
Aureiró uno on Gijón ha fracasado 
la hnoltra general. 
Los comercios han estado abiertos 
v. no se luí interrumpido la circula-
ción de tranvías. 1; t * ' 
Recnidú aue esta huelga tenía su 
origen en un accidente ocurrido en 
una corrida do toros por no descu-
brirse el concejal que presidía al ser 
interpretada la Marcha Real. 
La nota oliciofea dice a^í;.' 
lista de gobernadores. 
Los amigos del cojide dicen que 
éste ofreció al Gobierno su apoyo, 
poro no su colaboración, y este aoo-
yp como un auxilio patriótico, dadas 
las circunstancias del momento. 
Se creyó entonces que las circuns-
tancias eran muy graves; pero aho-
ra, se ha visto que.no lo son tanto co-
do en gracia al respeto y a ta aidrm-
raiqián q)uie nos miereice y jiromi'e! ele-
gi'r, en lo :3uce®ivo.. I m obra? que, 
gracias a olla, Inm do doloitar al pá-
Milco. 
Alfonso Muñoz, luicllia.n.do con el de-
teisita.ble caisiteillano de Gu.tiénrez, sacó 
el mayor partiidó del detestable en-
mo se pensaba, pues el pueblo res- geoidro. Lo« demás, no padderod ba-
ponde" admirablemente a todos los llar, por ifalt«a de elcmtento proipicáo, 
ei lu(?¡mieuto que sieni^pre ha.n logra-
do. Do sobra sabemos quo pronto .;o 
dcaquitairán r ello nps coaBpensl.a de 
lo de a noel 10 . 
requerimientos patrióticos que se le 
hacen. 
Los liberales demócratas dicen que 
si prestaran su colaboración se con-
sideraría que el Gobierno cuenta con 
una fuerza que en realidad no tiene. 
Se dice que por todas estas cosas 
el señor Maura está dispuesto a irse 
si el copde de Romanones y el mar 
qués de Albucemas persisten en su 
negativa; pero se cree que nada de 
esto es ciertd. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
.TEATRO PEREDA.— 
«LA AÑAGAZA» : 
Si pudiiéramosi decir nosotros ,1o 
que sentimos en estos momentos— 
.diez mi/miitots después de salir del 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA DE 
MAI i GARITA XIRGU 
Esta eiiiineiite actriz, gloria de la 
escena espaola, qno 'apenas entrada 
en la juventud de sil vida se ha vis-
to ya consagrada como una di- las 
más preclaras hijas del Arte dramá-
tico, se despide hoy con dos obras 
que producen emociones tan distin-
tas en el ánimo del espectador que 
solo un temperamento tan exquisito 
y refinado como el de Margarita Xir-
gu es capaz de hacerlas llegar, lle-
nas de vicía', al público, pendiente teatro—, diríamoe que la añagaza la 
llovó a efecto anoche Margarita Xir- siempre de sus gestos y de sus pala 
gu para atraer, con el brillo de su , . ^ „ 
, 1 Í u i « u i - I "Rosas de Otoño», la delicada y nombre, al resperabde poiblico a pr?- .Vi . , ,. , ,. 
,. . , , . , . • ' . c . 1 semimiemal comedia benaventina, senciar la coanediíi poliaiaca mafe • , , , , • 
. , en la que campea la mas sublime idiota y peor esontia que se represen-
tó jamás en eiscieniario alguno. 
Pero la diiacir'ecióni nos impide á c -
cir tamaño dislate y sólo nos amtori-
za a. mianife.'itar que. la comedia do 
Simil-a'do. Gui'iiéi'^ez no fué del agra-
do diel auditorio. 
La.' Xirgu, a nuestro modo de ver 
e-.il¡"i eceiólsi teatral??, debía poner.-e 
al habla con los únicios queriioy p' r 
saben hacer (roonediias en 
poesía escénica, será la obra que a i 
dará en la sección de la tarde. 
A las diez y inedia se «roprisará» 
'la extraña, producción de Gabriel 
Í
d'Anunzzio, traducida en verso por 
el notable poeta y autor dramático 
Felipe Sassone, titulada «La hija de 
( Yorioi). El teatro, a juzgar por los podidos 
de localidades que se han venido ha-
obtenida en favor del siegundo bata-
llón expedicionario. 
» * * 
El administrador-delegado de la 
Red Santanderina de Tranvías, don 
Ramón Cobo, entregó ayer a la Aso-' 
ciad.'.n do la Prensa .>i(l,7r> pesetas 
importe del cincuenta por ciento dt 
la recaudación de los servicios espe-
ciales obtenida on dicho día.. 
Ñ u é v a s ú p l i c a . — L a Asociación d-
la Prensa ruega una vez más a'lo.-
señores a quienes les fueron enviadoí 
palcos para la novillada del marte.-
y no los devolvieron a la taquilla, s. 
sirvan baccrlos efectivos hoy misme 
en la Administración de A f a í f i y a 
para poder añadir su importe a la re 
caudación obtenida. 
AVISO 
Se ruega a los que tengan cuenta; 
nendientes de cobro por la novillada 
del día 2¡&i presenten sus facturas et 
todo el día de hoy, a Un de practicai 
la liquidación y cerrar las cuonias 
Una vez hecha entrega del rema 
nente al batallón del regimiento de 
Valencia, no podrán • abonarse canti-
dades procedentes de esta corrida. 
Santander li do septiembre de 11)21. 
El tesorero. T e ó f i l o M a r U n r z . 
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EL PATRIOTISMO Y L i ORIGINALIDAD 
mmicin, como lo desea y 
k w w w w w w 
Un novillero que quiere 
que lo enjaulen. 
España ¡ cien(j0 en estos días, promete estar 
ella y todos los cómicos ya saben a hrillatitísinib 
quiénes nos referhiiog—y enoargiarles 
Toda ia •orre^pondentla adminis-
trativa, consultas sobre anuncio^ 
y austripcloneo, dirijanss al Ml-
mi!lstr«dor,^ajgrtedo ds •orn^i 
unas cuantas que fuesDn .como de 
mokl^ a su teinij>craniento. Mientra^ 
no baga eso y-siga pomiéii(^¡p.. en 
imauos de los Vilarcgut, de lü¿ Si':ii-
«Muchas y de muy diversa índole 
—dice E l I m i i a i c i a l 'cu un suelto que 
lleva el mismo título—son las ofertas 
generosas que en favor de los solda^ 
dos de Africa Uena.n a diario .las co-
lumnas de la'Prensa; pero'ninguna 
más original ni más extraordinaria 
que la que boy llega a nuestras ma-
nos en la carta quo va. a continua 
ción. El autor, como abajo se verá, 
nos pide qu.e le guardemos el incóg-
nito en tanto quo su boroica y altruíí 
ta ocurrencia no soa una realidad; 
pero como nosotros nos tcmemus que 
no llegue a cuajar la genej-osa idea, 
porque se opongan a ello ciertas di-
ficultades de organización, nos per-
mitimos ir contra la modestia del co-
municante, digno de (pie, a lo me-
nos, su alto y sonoro nombro y su 
no menos alto y sonoro alias sean 
saludados con admiración y gratitud 
por toda la nación. 
Pite asi el elocuente documento: 
lo liar; 
sialxM" por medio de la Prensa,, la Sí; 
ñora presiidcnta general. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a . 
é m Ó EN SANTANDER 
BARCELONA, Slj—El goborníwioi 
?ivil ha girado una, visita «le inspef- pr tratánc 
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do cpúSo i 
afanos de 
Nuestr 
E l í 
Como no 
ión de los mercados, haciendo 
'ninuciosa inspección y dictando.^ 
verísimas disposiciones para evita' 
la subida, injustificada do los artic? w !a disp 
los de consumo. 
También el comandante de MarW 
ha intervenido en la cuestióii^ C|i 
fiándose que con esta mediación.| 
ionsiga la baja del jioscado, coi'1 
lose los abusos que hasta, la m 
íe han venido cometiendo. 
LA ASAMBLEA DE LA MANmMf 
ÑTDAD. 
BARCELONA, .'{1.—So ba cclebr? 
do la asamblea de la Manconiui) 
•ata.lana., procediéndose al womm 
niento de las Comisiones perniani* 
l.es. 
, En la sesión se acordó liaccr cm 
'a,r 011 acta el sentimiento por e' ,;1 
teHmiento de varios diputadol 
Tanibión se acordó poner om 
oida en memoria de) señor Pffl 
"a Riva en uno de los salónos 
Casa-cuna. 1 • Á 
IXAPCURACION DEi UN 
LLON. 
BARCELONA. ,31.—En la Casa 
Maternidad, y con asistencia d 
meroso público, so ha vorifion'1" 
inauguración do un nuevo ''íl n¡. 
que lleva ol nombre de Prai de l;1 
FL ASUNTO DE LOS TEATRl 
mi-





ico salió a 
ontra el al. 
e la poldac 
findn a efe 
•0s carros • 
ns- donde , 
1 vista del 
l^nancia ( 
procedí 
m muy bi< 
-"o era d 
0 lo es de 
Hiera vivir 





ldo al olvi 
^ÁRCFLONA, U31.-1EI se^erna*' Icalde piei; 
civil se muestra muy optimista 1,1 . 
asunto pendiente entre las Kmr1'" 
de los teatros y sus empleados. ^ 
Las neg-ociaí-iones v.an Por 
buen eamino y el gobernador 
en asegurar ano i n ^ | s' que hac 
nos N"ár8 
f de sus 
Uas los car 
vert.iénd( 
breve quedará solucionado este 
LLEGADA DEL GENERAL 
OP1. ,„ é 
•BARCELONA. PL—Ha, llegn'1' 
iofe siii.eríor do Policía do Ran tór a ]„ f., 
^ Por ni, na. general Arlcgni. 
^ W I D A S SANITARIAS • | 
M\nr?Tn. 31.—F.n vista do d','^ 
ba. 'Icclí.rado ofieialmonle ^ S 0 
, ; T I .Rusia, el Gobierno ha 
..^n or,pr„:..., oM-cnlai- na.ra 
todos los puertos y fronloras pe ' 
ten las debidas precaución^-
s,. ve, piu 
ensar4 lo 
se dirige ( 
onado ban 
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